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m E G M I A S M 1 CABLE 
Í E E T I C I O P A R T I C U L A R . 
DEL 
C E A R I O D B J L A M A R I W A 
D E I 
Madrid, Junio 30 
OQNÍTKA'TIIRÍNTDAÍD 
HEDSíPAiNlO^AIRlGENTiIiNA 
En honor del Presidente electo de la 
República Argentina, señor Saenz Pe-
ga, se lia ce le tado i m gran banquete 
en el palacio del señor Marqués de 
Viana. 
Asistieron el Bey y la Reina doña 
Victoria, la Infanta Isabel, el Presi-
diente del Consejó de Ministros y altas 
personalidades d« la aristocracia, de 
la política y de las letras. 
Terminado el banquete y en home-
naje al ilustre huésped argentino, se 
celebró en el teatro " A p o l o " una fun-
ción de g-nla. 
E l teatro ofrecía un aspecto brillan-
tíainio, tcdo él lleno de espectadores 
de las más distinguidas clases socia-
les. 
El señor Saens Peña, ha sido objeto 
de las mayores atenciones y agasajos 
tanto á la entrada como á la salida do 
Apolo. 
ESíRA.ÍíOQj'EIS Y ülRíü&UAYOS 
Ha fondeado en el puerto de Monte-
video el crucero acorazado "Empera-
dor Carlos ' y . " 
El Presidente de la República y el 
Gobierno en pleno del Uruguay visita-
ron momesitcs deepnes el hermoso bu-
que, siendo recibidos con los honores 
de ordenanza. 
La oñcialidiad del "Carlos V " está 
siendo objeto de muchos y continuados 
agasajos en que toman parte las más 
significadas personalidades y asocia-
ciones de Montevideo y la colonia es-
pañola de todos los pueblos de la Re-
pública. 
E L SEÑOE MATO/A 
De regreso de su viaje á Bilbao, ha 
llegado á Madrid el jefe del partido 
conservador, señor Maura. 
A l fin se aprobó el presupuesto casi 
en la misma forma en que lo había 
proyectado el Ejecutivo. 
¡Y para eso tanto tiempo perdido 
en la Cámara de Representantes y tan-
tos sustos pasados por los pobres fun-
eionarios que, como el -Cónsul Palma, 
no tenían la fortuna de estar en bue-
nas relaciones con los encargados de 
hacer economías salvadoras! 
Ayer, dice -£7 Triunfo, regresó á es-
ta capital nuestro querido amigo el 
distinguido hombre de negocios señor 
José Miguel Tarafa, quien viene de 
Londres donde acaba de realizar im-
portantísimas operaciones financieras 
que han de redundar sin duda en pro-
vecho de nuestro crédito y del engran-
decimiento de nuestra República. 
Muchos amigos y entre ellos conno-
tadas personalidades de nuestro mun-
do político y financiero acudieron á re-
cibirlo á bordo. 
E l comandante Morales Coello pasó 
á la morada del distinguido viajero á 
saludarlo en nombre del Jefe cleL Es-
tado. 
Reciba el Coronel Tarafa nuestro 
saludo más afectuoso. 
Y el nuestro también; porque aun 
cuando todavía no se nos haya explica-
do el por qué del silencio repentino de 
determinado periódico en el asunto de 
los teléfonos, si el señor Tarafa "ha 
realizado en Londres importantes ope-
raciones financieras que han de redun-
dar, sin duda, en provecho de nuestro 
f-Tvdito j del engrandecimiento d:; 
nuestra Repúbl ica" , como asegura el 
colega ministerial, bien podemos todos 
felicitamos de ello. 
También estamos de acuerdo con E l 
Triunfo en esto que dice hoy: 
La Luch-a confiesa que se opone al 
canje del Arsenal, entre otras razones, 
para defender intereses particulares. 
Lo-que no confiesa el colega es que 
esas son para él las razones de más pe-
so 6 de más pesos. 
Porque las otras que da en la reca-
pitulación que hace de su violentísima 
actitud en contra de esa transacción 
desde que fué aprobada por el Senado, 
apenas si merecen rebatirse. 
La maiinív del Estado, aun cuando 
llegara á componerse de verdaderos 
barcos de guerra, no necesitaría del 
varadero de] Arsenal, y para poner 
é.ste en condiciones h a b n á que gastar 
casi tanto como en hacerlo nuevo. 
Aparte áe que los puertos de gran 
tráfico como la Habana, no deben des-
tinarse á Arsenales militares, sobre to-
j o cuando la República posee bahías 
admirables para ese efecto. 
E l valor de los edificios del Arsenal 
se ha tenido en cuenta al estudiar el 
canje y después de todo las diferencias 
de criterio sobre la evaluación de di-
cha propiedad no pueden explicar la 
oposición á todo trance que se hace 
á aquellá negociación. Ellas explica-
rían que se propusiesen modificacio-
nes en los términos de la operación, pe-
ro nada más. 
Si los trabajadores actuales del Ar -
senal, no muchos por cierto, sufrirían, 
más ó menos, por efecto del canje, 
otros muchos se beneficiarían con él. 
La construcción de edificios para el 
Estado en los terrenos do Yillanueva, 
y la ediñeación de la nueva Estación 
de las Ferrocarriles Unidos en los te-
rrenos del Arsenal habrían de dar tra-
bajo á infinidad de obreros. 
Por último, los beneficios que ob-
tendrá el comercio y el público si las 
paralelas de los Ferrocarriles Unidos 
llegan al litoral son tan evidentes, que 
solo pueden negarlos los que no consi-
deran este asunto sino bajo el prisma 
de sus intereses ó ambiciones persona-
les. 
i Y están acostumbra Jos á dominar 
siempre, 3o mismo en los tiempos de 
Weyler que en los de Magoon, sacando 
partido de la inmoralidad y de la co-
bardía da todos. 
E l Mundo celebra que ^os generales 
Hernández y Asbert traten de conci-
liar á los liberales que. merced á cicr-
íos proyectos, están divididos. 
También nosotros lo celobraríamos 
si no .temiéramos que ahora, como en 
otras ocasiones, más que á salvar la 
disciplina del partido liberal, el buen 
nombre del gobierno j y los interesas 
públicos, se atendiera á realizar por 
medios suaves y melosos lo que no pu-
do conseguirse á la brava, usando y 
abusando, para ese. ardid ele úl t ima ho-
ra, del prestigio y la buena fe dé per-
sonas por todos conceptos respetables, 
honradas y patriotas. 
Tantos espectáculos reprobables nos 
ha ofrecido desde su constitución el 
actual Ayuntamiento, que parecía que 
no era posible i r más allá, que ya ha-
bía batido el " r e c o r d " de la frescura 
y del desahogo. Pero ahora nos está 
demostrando que nos habíamos enga-
ñado, que aun le faltaba por recorrer 
una escala en la serie de danzas y con-
tradanzas con que nos está amargan-
do la existencia. 
Xada más edificante n i más ejem-
plar que la escena representada por 
aligítmps concejales en la sesión de 
ayer tarde.. En nuestra primera edi-
ción de hoy la ílescribimos con todos 
sus detalles. Nunca pudimos soñar 
que la desaprensión y la desenvoltura 
de ciertas personas llegasen á límites 
tan escandalosos. Que en plena se-
sión pública se dijeran por los conce-
jales las atrocidades que ayer se dije-
ron, esto es, que si no se votaban los 
presupuestos municipales era por es-
tos ó los otros "chivos," francamen-
te, era lo que faltaba por ver en la 
historia curiosa, accidentada y pinto-
resca de los Ayuntamientos habane-
ros. 
Xo queremos afondar en los moti-
vos n i parar mienltes en las frases y 
acusaciones que ayer se lanzaron ai 
rostro algunos concejales; hástenos 
decir que, á pesar de las reiteradas 
convocatorias, no se reúne quorum 
para votar los pre&u.puestos; que, no 
obstante las multas y conminaciones, 
una parte, valiosa de los concejales se 
resiste á asistir á las sesiones del Ca^ 
bildo, haciendo obstrucción, oponién-
dose en esa forma á que se discutan y 
aprueben los presupuestos municipa-
les de 1£10 á i m . Eát.e es el caso. 
Así estamos desde anteayer y es muy 
probable que así continuaremos hoy, 
quedándonos, por lo tanto, sin nuevos 
presupuestos. 
Xo es de lamentar esto último, su-
puesto que los nuevos presupuestos no 
son mejores que los vigentes, no co-
rrespondiendo á las necesidades ni á 
la situación del Municipio de la Ha-
bana ; lo/ que sí es de lamentar es el 
esjpectáeulo bodhornoso que se está 
dando y el que se entere el público, 
por boca de los mismos interesados, 
de que si no se aprueban los presu-
puestos débese exclusivamen'te á los 
torpes manejos y á exigencias intole-
rables de estos y los otros concejales. 
Como se vé, las cosas marchan. El 
Ayuntamiento sigue dando "buenos 
ejemplos.' * 9 
E l espectáculo que nos brinda aho-
ra, no puede ser más edificante. 
Y 
1621 1-Jn. 
L A MEJOR DE TODAS OJO CON LAS IMITACIONES. 
CABELLO SU BRILLO Y SUAVIDAD NATURAL. $3 EL ESTUCHE 
OBISPO 103. 5987 atl. 13-31 
M E J O R E S O N L O S 
l-Jn. 
bien hay que i r á " E l Jerezano," por 
sus variados platos y su gazpacho 
fresco á todas horas. 
Los del ¿ampo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á i a Habana. 
Prado 102 
C 1698 30-4 
CAJrJÜD RATICO DJC LA DmVKKiaDAJJ 
m m n nariz y oídos 
NEPTUKO 103 DB 12 á 2, todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en ei Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañua. 
1565 l - j n . 
D r . I t . ChomaL . 
rracamiemo eepecial de Sífilis y eafer< 
mudadea venéreas. —Curación rÉLplda.—Con. 
cultas de 12 á 3. — Teléfono 864. 
LUZ NUMERO 40 
15C0 l-Jn. 
C O M I S I O N R E O R G A N I Z A D O R A 
Autorizada esta comisión por la Junta 
General, para llevar á, efecto la reorganiza-
ción de este Club y formarlo bajo la base 
del Particio Judicial, se convoca á todos los 
naturalep de los Concejos de Llanera, No-
reña. Siero. Las Regueras, Riberas de 
Arriba, Riberas de Abajo, San Adriano, 
Morcín y Oviedo, pa^a la junta que ha do 
celebrarse el jueves 30, á las 8 da la no-
che, en el Escenario del Centro Asturiano. 
Suplicando la asistencia á. esta junta por 
tratarse de asuntos de gran interés para 
estos Concejos. 
E L S E C R E T A R I O . 
7332 3t-28 
BAT [ M I L L O 
A l Dr. Grarcía Kohly. 
Dos maestras del pueblo de Cao-
nao me escriben; en caso parecido al 
suyo hay otras. La Circular número 7, 
re&ipon-diendo al precepto del -artículo 
54 de la Ley, las priva del sueldo de 
vacaciones porque no han trabajado 
durante setenta y cinco días del Curso. 
JSe trata de escuelas de nueva crea-
ción. Ponqué no fueron creadas an-
tes, no pudieron ser antes servidas. 
Tardo un día en tomar posesión una 
de mis comunicantes; se enfermó y ob-
tuvo licencia por dos días otra; se 
descompletaron, los 75 días. La equi-
dad aconseja forzar un pciquito la ley. 
Y usted que es curapiidor de ella, pe-
ro amig:o de la justicia y amparo del 
débil, puede hacer algo por dos seño-
ritas educadoras. Y lo mismo por 
otros maestros 'buenos. 
E l precepto legal, el espíritu del 
artículo 54, tiende á evitar abusos de 
individuos que, de licencia en licen-
cia, se pajsan la mayor parte del Cur-
so fuera de la escuela, cediendo parte 
de los sueldos á los sustitutos, y co-
brando luego los tres meses de vera-
no. Y tiende á imipedir que Inspecto-
res y Juntas faTorezcan iá a lgún ami-
go, decretando la cesantía de un maes-
tro que ha trabaijado desde •Septiem-
bre á Marzo, para que el otro se tome 
la sopa boba de Junio, Julio y Agos-
to. iPero donde no ha habido abuso, 
sino imposibilidad real de servir 7q 
días, y como en esos casos de Oaonao 
sólo falten uno ó dos, no h a b r á inme-
ralidad en servir á los suplicantes. 
Ahora, otra cosa. (La segunda parte, 
del artículo, 54 es un disparate. No pa-
gar el sueldo á las conserjes que no 
hayan servido 75 días, es injusto é 
impracticable. ¿ A quién se pagar í a en-
tonces? ¿Quién cuidará de la escuela, 
la íbafrená, aseará, baldeará y respon-
derá de los libros durante tres mes(:s? 
Los autores de la ley de 18 de Ju-
lio pensaron que. terminado el .período 
escolar, y rendidos los informes, cada 
maestro cierra y se va, hasta fuera del 
Término municipal. Y para éstos, que 
van á holgar, á pasear, á descansar, 
escribieron el iprecepto. Pero se olvi-
daron de que las conserjes, afortuna-
das .burócratas que cobran cinco duros 
al mes, no pueden irse; que se han he-
cho cargo del material y de él respon-
den hasta el nuevo Curso; que han de 
abrir periódicamente las escuelas, y 
limpiarlas; que siguen trabajando un i 
poco menos que antes, pero con mayor 
responsabilidad. Y les suprimen el 
sueldo,, como si las infelices fueran 
tan ricas ó tan abnegadas que sirvie-
ran de 'gratis durante tres meses á u n 
Estado que gasta 34 millones de pre-
supuesto ordinario. 
Los conserjes, seg^ún la ley, pueden 
ser removidos cada vez que los maes-
tros propongan su cesantía ó nombra-
miento, y la Junta lo acuerde. Para 
ellos no hay días lectivos ó no, n i va-
caciones, ni garant ía de estabilidad. 
Sirven, como el dependiente de tien-
da, la criada de manos, el jornalero ót. 
el artesano, cobrando por los días que 
trabajen y sin derecho á licencias, por-
que, cuando enferman, han de poner 
en su lugar á otras personas que ba-
rran y obedezcan a r maestro. Luego 
la prohibición no tiene fundamento 
racional. E n el caso de las conserjes 
de Caonao están todas las de aulas 
nuevas y todas las que han sustituido' 
á conserjes fallecidas ó renunciantes 
ó separadas. Y n i elevarlas en obliga-! 
ciones y derechos á los profesionales 
es cuerdo, n i privarlas de sus mez-
quinos sueldos es justo. 
A la notoria inteligencia del doctor 
García Kohly someto este asunto. 
Un pobre mentecato. 
Así firma unas cuartillas, que por 
no hacer muy extenso este Baturr i l lo , 
no reproduzco, un pobre viejo, s(hrdo y 
medio ciego, que un tiempo fué litera-
to notaMe y que no ha dejado de ser 
nunca patriota sincerísimo. 
Desde su rincón vecino á la Haha-
na; desde el siMón amigo donde des-
cansa sut humanickd rendida al peso 
de los años y las desiluciones, contem-
pla él la mala política, "ar te lucrati-
vo, de pecunia" que hacen nuestros 
paisanos maílgasíando tiempo y ener-
gías que al bien de Cuba debieran con-
sagrar. Y se atlarma de qrue otra vez 
vuelvan los Estados Unidos á conside-
rar la posi'ble eventualidad de que, en 
caso de una guerra con otra Potencia, 
nuestros puertos pudieran ser base.'í 
de operaciones contra los suyos, por 
nuestra complicidad con su enemigo. 
M i comunicante cree inconveniente 
la campaña hispanizante si ella se sa-
le de sus na'tiurales nobles límites y 
provoca ingratitudes en nosotros y 
recelos en los ya/niquis. y encuentra de 
mal gusto, y dadas á serias preocupa-
ciones para aquel pueblo, frases morti-
ficantes y conceptos injuriosos que la 
prensa latinizante suele emplear. 
" ¿ N o le parece á usted que cierta 
propaganda encaminada á separarnos 
5 ue.iíE-A.rtüj nL.uniiiuu^ui.ü| i i inni.mmu| 
MSLOaOTONBS, CIRUELAS Y TODA CLASE DE FRUTAS E X : 
TRANJERAS, RECIBIMlOS DOS VECES POR SEMANA. 
Recomendamos el riquísimo duice M A N J A R DE TURQUIA, pre-
parado con aroanáticas flores y exquisitas frutas. 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
BUSTILLO Y SOBRINO. 
Casa especial eu K A N C H O S para familias 
*Vyv1>yyfvl̂ >"»v,n'yyy¥'rvTV'r¥f¥yvyy |̂yvv¥vv f̂|t|yvf y?v 
c 1850 4-27 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con ga ran t í a RE-
LOJES de oro y plata, cadena-s para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, puteras * cnanto en JOYERIA se desée. 
En muebles fabricados e¿n gran esmero en sus grandes talleres hav 
un completo surtido. 
Y OBRARIA 1 0 3 , 105 Y 107 
1612 l - J n . 
Dr. HERRERA 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
MALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — S IFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Cónsu les de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABAtfA '49 . 
Sustituye ventajosamente el Aceite de Bacalao 
Cura Escrófulas, Anemia, Linfatismo, Ern^ 
dones del cutis, cabeza y rostro, Debilidad ge-
neral, Enfermedades del pecho, etc., etc. 
De venta en todas las farmacias y depósitos en todas las droernerf^ 
1611 
l-Jn. 
D I A R I O DE L A MAHENA.—Edwiftt de la taTrfe.-^Tunio 30 <Je 1910. 
P n ^ f ^ . I n ^ r n a ^ I n n a l I despeara a q i ^ l a política de ^^^^ 
b a C e t a I n t e m a C l O n a i | rad^ ,baSada en la -c«plendi- que sera una eapede de W 
dcz de mi aislamrento." .dado. > el can. 
bomba lanzada al patio de lu-1 Lást ima es. y grande, qne en ^ i n ™ P^Jf ^ w determin,, 
netAs en el teatro Col6n. de Buenos; partes no se sigan m-entioos procedí- ^ ^ i ^ , ̂  ^ ^ encft á di8euti^^e( 
hciendo descansar los pnn- prohibe dar nuevas c o n o c í J se Aires, ha determinado al gobierno ar- i mien'toa. 
U amistad de la BepúMica del dando redactadoe log presirpuef?t<w co- cosas las sigue amando en rad Monar-
Norte es cuando menos, indiscreta?! mo fu«ron aprobados por el Senado; ' cas el pueblo inglés, acaso porque no 
'No cree nsted que ella no es nccesa-! esto es, poniéndose en vigor el plan ! ha padecido tanto como el miestro, 
r ía para encomiar lo bueno qne Espa-| aconsejado por el Ejecutivo, con la ! y signe siendo mÁs niño que el nues-
ña tuvo v tiene para mantener los la-1 enmienda de una rebaja de dos mi l lo - . tro. 
zos de confraternidad y simpatía que[.es y pico de pesos en el presupuesto | J ^ ^ M h ^ J l l ^ r ^ - j ¡ e ^ m é t o d o s de represión ¡ cipios de libertad en el respeto mutuo 
debe hAber entre miembros de una: de Obras Publicas. | so se revela a Jo mejor en jos para ^ k imitados en los demás de la-s ideas sin que. por ningún con-
misma famüia? jlXo le parece que pa-! Esta tarde se reúnen las C á m a r a , je - donde menos «f ^ e l nu-1 dignen d «er ^ t a d o s en ios demás de â  ^ea . ^ V ^ ^ 
la umon para dar cuenta y aprobar el aeta de i mero ultimo del Reynold s, sema-, P«*f» m » ^ 0 - - L ^ q i*H\ini*m 
j nario laborista que hizo en su tiempo ! K! h -vho c - u r n ^ el c o n r n ^ o : .«I l u - ; . ' 
1* campaña en favor de Ferrer, puede 
ieerse en lugar preferente el siguiente 
suelto: 
ra hacer efectiva*y fecunda  nió  ¡     r r 
de españoles y cubanos en la prospe-1 Ir sesión celebrada anoche por la co-
misión mixta. N ridad de este país, no hace faHa sem-
brar zizaña entre Cuba y la Unión, ni 
vienen bien evocaciones de lo pasado i 
y calificativos denigrantes contra j 
quienes fueron nuestros proteetbres y | 
hoy son leales amigos de España ," me; 
pregunta el viejo literato. 
Y con lo qpie he escrito estos días 
acerca de la anunciada extracción dej 
los restos del "Ma ine . " le contesto. 
A hispanizante, intelectualraente, De CUantos Monarcas acompañaron 
hablando, nadie me ganará . A orgullo- ' £ cadáver del Rey Eduardo de West-
so de mi origen, devoto de las tradi-, hranérter á TVindsor, el más popular en 
ciones cubanas y de las verdaderas i j ^ ^ j . ^ f11€ra ¿^1 muerto, es induda-
glorias españolas, y á corTtentúrimo de, hlemente el Rey Alfonso. No se enfa-
rai idioma, tampoco. Yo no quiero va- ;.t|en aq-Q-oiiog d f mis amigos qne son 
ciarme las venas porque llevan sangre! x-epuiblicanos. Consigno el hecho sen-
ibérica, ni raparme el bigote^ porque 1 pelamen te porque es ira hecho, como 
ECOS DE LA PRENSA ESPAÑOLA 
LA POPOLARiDAO 
DEL REY A I F 0 N S 0 
los yairqinis se lo rapan, ni abominar 
de mis abuelos y despreciarme yo mis-
mo para halagar al vecino. Creo m á s : 
que ellos menosprecian al que de lo 
suyo reniega y por degradado se repu-
ta* para rendirles homenajes de ad-
miración. 
Yo quiero i r á donde el destino nos 
el paso del cometa Halley. 
Ello se podía observar en cualquier 
punto de la Comitiva. La muchedum-
bre decía al ver posar lo<3 reyes: 
Alfonso! " K i n g 
Aventura del Bey Alfonso 
" L a mayoría de las gentes han lle-
gado á interesarse especialmente en el 
Rey Alfon&o, á causa de sus entusias-
mos casi infantiles y de su afición á 
salirse de las etiquetas. Se cuenta au-
torizadamente la siguiente anécdota 
reveladora de su espír i tu bondadoso 
é independiente. 
"Parece que durante s;i estancia 
en el palacio de Kensington en la últi-
ma semana mosteó deseos de presen-
tar sus respetos al Rey muerto, ha-
ciendo una visita de incógnito y sin 
acompañantes á Westminster-Hall. 
Pero no es siempre fácil á personaje 
tan elevado como el Rey de España 
asumir la 
res fué presentado á la Cámara un ¡ 
proyecto de ley por el que se castiga j 
con la pena de muerte al anarquista i 
que produzca víctima alguna, el mar-: 
tes ya estaba aprobada por unanirai- j 
dad. comenzando á surt ir sus efectos, j 
Además de la pena citada, se dis-
pone en la Ley contra el anarquismo 
que los que hayan <;ido expuLsados del 
país serán reducidos á prisión desde 
el punto y hora que vuelvan á descm-
mm n m m 
Congregaciones religiosas. 1(>ne 
1 ^ cod>at9s de d(>n 
Bajo este título incongrua 
ca un diario madrileño loa Ul€ PQbli. 
81guiem(í5 
j u m o 
Precauciones militares 
pár rafos : 
"Don Molquiades Alvaro i . 
mal del señor Pidal v de W ahla 
Compañías; pero cobra n u n t , , ^ 1 1 ^ 
las 20.000 pesetas qUe ^ 
. la Sociedad üeneral Azucaren ^ 
Se había 'hab lado—y el cable nos; Alejandro Pidal preside y ' ^ ^ 
trasmitió el eco de ese rumor—que los tendemos. Lo correcto es i 0 en' 
republicanos proyectaban algo que fue- cié á esas pesetas, ó rme se o^u ÍCnui1* 
barcar, señalándose también diversas se sonado ipara el día de la reunión de 
peníis á los capitanes de buques que | las Cortes. Con ese motivo se í..dopta-
conduzcan anarquistas saihiendo que ¡ ron algunas precauciones militares. 
— E l 
contra 
fiue se calle 
mismo señor Alvarez 
la plutocracia pero 
profesan tales ideas. 
Es maravilloso que haya un país en 
el que se legisle con tan extraordina-
ria rapidez. . 
Conociendo, como conocemos, lo la-
boriosa que es la gestión del gobierno 
10.000 pesetas que cada'año 1 ^ fe 
señoras del ferrooaril de Santander 
precisamente 
Cuáles fueron estas lo indican los si-
guientes sueltos de " L a Epoca" el Bilbao, que no son 
primero y de " L a . Correspondencia" j bl.e3 de solemnida(i l L o ~ : Q ^ Po-
el segundo. «on otras t r(« Sociedades que taSi '6 
Dice el de " L a Epoca": tienen á don Melquíades 6 s^ldo ^ 
" N o hemos de censurar que se adop- güimos sin entenderlo, 
ten, siempre que el Gobierno las tórti- j — E l propio don Melquiades 
lleve, con personalidad nacional, c0»! no ]e son fam3ijaT(,s 
los debates que provoca todo asun 
independencia y los privi-1 to sobre el que haya que legislar, nos me necesarias, todas aquellas medidas ser abogado de pobres censura ' T 
K i n g " " Alfonso!, | iegios de un ciudadano particular, j admira el que exista un pueblo que j de precaución que garanticen la segu-; ricos, toma de ellos pleitos y hon 
y no hablaba para nada de los demás j Los huéspedes regios se bailan cerca- i dé ejemplos de actividad tan excep- j ridad de las personas y la tranquili- , rios. y defiende los intereses'del 
Soberanos, euros nonubres desconoce, i dos de geirtes que velan por su aegu-1 cionales y nos enorgullece -
! excepto el de Kaispr, y cuyos rostros 
fisonomía propia, con carácter de pue-
blo y dignidad de grupo é tn ico ; con 
historia propia, virtudes y aptitudes 
propias, para ser más considerado y 
respetado, p00" l1na nación que desde-
ña á los incapaces y admira á los vi r i -
les. Por eso temo al territorio, á la 
colonia, al dominio militar, y aliento 
por el Protectorado solemne, científi-
co, equitativo, que nos eleve á Poten-
cias contratante y por pueblo patriota 
y previsor nos repute. 
L a cita que hace mi viejo amigo, con 
los dictados de mi musa conviene. E l 
judío de Carr ión diciendo á Don Pe-
dro el Cruel: 
Decir siempre la verdad 
magiier que daño tenga, 
et non la falsedad 
maguer pró dello venga 
hizo lo que yo aconsejo ahora á los 
per indi í tas cubanos, y lo que entien-
do deber elemental del patriota obser-
vador: advertir los peligros, observar 
los pasos qne dá la aspiración expan-
sionista allá;. recordar antecedentes, 
analizar las condiciones de nue^-tra 
vida, en lo económico y en lo político 
dependiente irremisiblemente de los 
americanos, y decir al engañado pue-
blo. "INo cireas en revisión de la Ley 
Platt, en independencia, absoluta, n i 
en que liberales ó conservadores pue-
dan salvarte ó ¡hundirte, si el vecino 
no quiere que te hundan 6 te salven. 
Cree en que hemos de v iv i r á sm som-
bra ó bajo su látigo , según seamos 
buenos ó torpes, y sé prudente, y sé 
bu^no. Tu porvenir depende de tí, pe-
sin prescindir porque está escrito 
E l secreto de esta popularidad eí? 
en parte conocido, en parte indesci-
frable, como muchos de los sentimien-
tos populares. En parte se debe al he-
cho de que el Rey Alfonso es el que 
ha visitado más frecuentemente In -
glaterra, fuera del Kaiser y del Rey 
Haakon, de Noruega. E l Kaiser, es, 
naturalmente, más conocido que nues-
tro Soberano, pero no más querido. Se 
le respeta y se le teme, pero no se le 
quiere. E l Rey Haakon, no obstante 
su parentesco estrecho con la corte, 
es desconocido entre el pueblo. En 
cambio, su hijo, el Príncipe Olaf, niño 
de seis ó siete años de edad, es popu-
larísiano. ¡Misterios del pueblo! 
Cuando pasaba el Emperador de 
Alemania, la muchedumbre exclama-
ba: " ¡ E l Kaiser!" Pero lo hacía en 
voz baja y guardaba silencio recelo-
sa. Cuando pagaba el Rey Alfonso, el 
pueblo decía, " K i n g Alfonso," en el 
tono jovia l con que se saluda á un 
amigo. 
•Si estos sentimientos pueden expli-
carse por analogía, el cronista os di-
r ía que el secreto de la popularidad 
del Rey Alfonso e1? el mismo que el 
del Rey Eduardo. El muerto era que-
rido por el pueblo porque gustaba de 
las miomas cosas que el pueblo gusta; 
los viajes, los placeres, 'los deportes, 
los espectáculos y las ceremonias. E l 
pueblo sabía que el Rey Eduardo se 
complacía tanto en el espectáculo de 
la muchedumbre, como la misma mu-
chedumbre se complacía en contem-
plar al Rey. 
Los gustos de las muchedumbres 
en Inglaterra no son los de sus clases 
medias é intelectuales. Las clases me-
dias son austeras, recogidas, pensado-
ras. E l pueblo es sensifal, candoroso, 
espectacular. Lo que interesa á las cia-
ses medias son las virtudes del mun-
do interno; la disciplina, el método, la 
eficiencia, el cumplimiento del deber, 
la aplicación de la rajwn á la conduc-
ta. Lo que interesa al pueblo br i táni -
Anoebe se reunió en el Senado la co principalmente es la s impat ía de 
comisión mixta formada por cinco re- j ]os poderosos hacia los placeres y los 
presentantes y cinco senadores, nom- seutimientos populares, 
brada para allanar las diferencias | A i Rev Alfonso se le conoce en In -
Mi-stentadas por ambas Cámaras a l j g]aterra',onm,0 ga]4n ^ a ^ o r a ^ o r n 
discutirse los presupuestos generales j ln0Ses de su noviazgo, como deportis-
del Estado. j ̂ a y como hombre bien vestido. Estas 
Los comisionados, que estuvieron i 1rr;s eo^as k s amaba el pueblo español 
reunidos hasta la una de la madruga- del siglo X T I I en Jos tiempos de nues-
da, lograron ponerse de acuerdo, que- tro señor Rev Felipe I V . Estas tres 
ridad y bienestar, y nadie se da más i pueblo sea precisamente 
cuenta de ello que el Rey Alfonso, i nuestra raza 
que esc 
de los de 
de la direción de q.nien te separó 
España , pon* algo, y para algo. 
" Joaquín N . ARAMBTJRÜ. 
do 
LOS P R E S U P U E S T O S 
Y E L CONGRESO 
Convencido de que le sería imposible i 
!>aHr del palacio siu que le reconocie-1 
ran los centinelas y oficiales de guar-
dia, que tienen el deber de velar por ¡ 
él, nuestro regio huésped adoptó el j 
método eminentemente práctico, aun-
que acaso prosaico, de saltar por una 
ventana del piso bajo y caer tranqui-
lamente á los jardines del Kensington. 
"S in ser reconocido n i provocar la 
menor sospecha llegó á TVestminster-
Ha l l y vió el catafalco en compañía 
de los más humildes londinenses." 
La anécdota evidentemente ha sido 
inventada, porque un desconocido no 
habr ía podido llegar á ver el catafal-
co de Westminster-Hall sin hacer co-
la durante tres 6 cuatro boras, y en 
ese tiempo se hebr ía advertido la 
ausencia en el palacio de Kensington 
y habr ía provocado la consiguiente 
alarma. Pero el tono con que la cuen-
ta el "Reynold 's" y con que la repi-
ten sus lectores y las manifestaciones 
de condolencia ,que ha originado el 
precipitado regreso del Rey Alfonso 
i á causa de haberle nacido muerto su | 
cuarto hijo os da rán una idea del ca-
riño qne inspira nuestro Monarca á 
las muchedumbres de Inglaterra. 
Y como todos los pueblos son igua-
les, no cabe duda de que si las cir-
cvmstancias fueran las mismas, y el 
pueblo español pagara por sus ali-
mentos y vestidos la mitad de lo que 
paga, y ganase jornales dobles, y dis-
frutase de una pensión de 7 pesetas 
semanales al cumplir cada español po-
bre los setenta años, y las caridades 
públicas y privadas estuviesen tan ex-
celentemente organizadas como en 
Inglaterra, y no hubiese servicio mi -
l i ta r ó se suprimiera la redención á 
metálico, y los impuestos gravasen á 
los ricos y no á los pobrets. el pueblo 
español sería tan fácil de contentar 
respecto de las virtudes de su Sobera-
no como lo es el inglés. 
ramiro DE M A E Z T U . 
(Del Heraldo de Madrid.) 
De haber ocurrido en Washington 
lo que ha sucedido en Buenos Aires, 
la prensa que se dice admiradora de 
todo lo yanqui nos hubiera cansado 
con sus elogios á los Estados Unidos y 
tendríamos tela para rato cuanto á la 
encomiable capacidad del yanqui. 
Pero son argentinos los que han da-
do nota tan s impát ica; son latinos los | dencia de E s p a ñ a " : 
nan dicho al mundo aprended 
dad públ ica ; pero juzgamos indispen- co Ilispano-Americano, de la Oom 
sable que eso se haga con la debida ñía de Ferrocarriles del Norte deT" 
discreción, para no producir alarmas grandes contratistas del Estado v 
que, en definitiva, cooperan á la labor, otros pordioseros así 
de los agitadores. ¡ —Contra la Tabacalera t 
Esta discreción ha faltado añora al Oíros , ; nopolios se descompone don Melnm» 
hacer publicas las medidas adoptadas, ^ g . pero rof,ibn ^ « c.st 3 
y se da lugar á que E l Paí* indique para viuditas, destinos para 'los a^f 
que se tiene miedo a los republicanos gos y plpitos para a Cada « ™ -
lo cual n i lo creemos ni es verosímil. , tendemos menos 
Por su parte escribe " L a Corre pon-1 
Anímicos, y Desgasta do* 6 Paltos de Fnerza y Vigor, que 
quieran tener Salad, Energías Musculares, Gran Memorii». Po-
tencia, Virilidad y dispoHioión para todo, necesitan diariamen-
te ayudar su nutrición tomando una Medicina Tónica-Recons-
tituyente. La mejor y mfts segura es uor completo el — — — 
OE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS Y BOTICAS 
L Í M E J i E S C E R T E Z A S SON L A S B E L P A I S 
- CERVEZAS CLARAS 
- - - TiYOLi • • • 
TI n n ¿4. *Ji { m a m 
CERVEZAS OBSCURAS 
iviíMie'i. L i ; n 
|in « *; f> vi ii; 
anciano:*. 
iiví< eít;iii indicadas 
convalecientes y Icm 
N U E V A F A B M I C A D E H I E L O 
a P a t ó i m I r r \ m % M . n , 3 ] A l 31 C a t ó 33 | R i P i t í i 
. U M J . ^"léloño «137 ; Telé!uno <iOCV4 I í lñDAllñ 
•que 
de m í , " y ^atos, según los ranqiman 
tes, ni son dignos de merecer un co-
ment'aTio favoralbl-e n i hay para qué 
reconocerles aptitudes que no poseen. 
¡ Si no fueran latinos! 
Xo importa. La Argrentina seguirá 
adelante con la rapidez de todo pue-
blo joven que lleno de energías y de 
entusiasmos ee muestra «1 mundo 
consciente de sus actos y mostrando 
como bandera de sus a/nhelos la fe 
honrada que guarda en el corazón de 
cada uno de sus ciudadanos. 
Argentina será én Suramérica lo 
que en el Norte son los Estados Uni-
dos. 
'Será más aun; porque es el pueblo 
nrgentino más sesudo y reflexivo que 
f1 yanqui y porque no gusta de las co-
miquerías y efectos teatrales á qne 
tan aficionados son nuestros vecinos 
del Norte. 
B e b a u s t e d c e r v e z í * . p e r o 
d a l a de L A T K O P I C AJL. 
p i -
Mr. Asquith, jefe del Gabinete in -
glés, presentó ayer en la Cámara de 
los Comunes el borrador de la nueva 
fórmula de juraimento que iban de 
usar los reyes de Inglaterra a.1 sn'bir 
al Trono. 
En él se omi'ti-ó todo lo que se re-
fiere á las doctrina? de la religión ca*-
tólica, de acuerdo con la petición he-
cha por el Vaticano. 
La Cámara escuchó la lectura de la 
nueva fórmula y puesta á votación 
fué aprobada por 383 votos contra 
42. 
Después, y una vez hecho el escru-
tinio, casi toda la Cámara prorrumpid 
en aclamaciones. 
Acto semejante acredita una vez 
más al pueblo inglés de razonable y 
justo, a t rayéndole simpatías que han 
de destruir la mala impresión que 
—^Dice de Canalejas lo que pudieron 
Durante toda la tarde ha estado' ^J0* ̂  g ^ l * * ^ Frontón; 
¡hablándose en les círculos militares de 1 P^0. onia ^ Mor,D° ^""adores y 
algo que tiene verdadera importancia ^ka\des (íu" 0 " ^ a r en 
en los actuales momentos, v que revo-! ^Vlodo un acta' ^ aui1 , **{ tuvo ol 
la que el Gobierno toma medidas ante SuPremo /e r - l a ra r nula, por haber 
i u i i . -* i i SIdo arrancada a Airtud de vio enoiaa 
los rumores que, sobre la actitud de . . " c viuieuciaa • i i i j - i i , „ « y coacciones sm cuento, determinados elementos radicales, han • -p.. , 4. ^ v • 
venido cii^ulando en estas días. i f f * d.R ^ Goblpr"0 ***** 
"Se nos dice, con las debidas reser-^ a 108 m ™ f ^ « h a d o r que 
vas, que el ministro de la Guerra ha p.lda tíl ^^s «Icaldes mas en Astu-
• j j u i n n „ i rias. v el gran Jlenno se deia caer mn. 
reunKlo en su despacho al Capitán Ge- ; • P i j J t1 ino' 
t j i " i s ^ i ceñir mente, y se los da con divisa rp. 
neral de la región y a los generales y i , ., ' J wa>d re-
jefes con mando en Madrid, para ha-1 PUDllcau£l-
blaries de cuanto se viene anunciando.! —D« los Gobiernos de la Monarquía 
y espre^ándose el Ministro en térmi-1,habla don Melquíades como de cosas 
nos elevadísimoe, en los que, recono-; despi^eciables; pero se sirve de ellos 
ciendo las dotes que concurren en los! Para colar á ^ hermano en la carre-
reunidos, v especialmente en la pe rso- ¡ ra judicial por la puerta falsa; para 
nalidad que en estos instantes se ha-1 ^ su ropivsentante en Oviedo, y otro 
lia al frente de la reffión, aludió á la 1 hermano, disfruten las 13.000 peseta 
posibilidad de que puedan avecinarse' produce la recaudación de contri-
circunstancias especiales si, en contra; bueion«s; Pa.ra n^e un tío suyo recau-
de lo que es creencia general, las r u - i <ie las contribuciones de Mieres; para 
mores antes aludidos tuviesen confir- i W un primo suyo haya sido emplea-
mación. v para esa eventualidad les ¡<^ ^ la Junta de Obras del Puerto á* 
expuso sus juicios respecto de los d ( ' - |G i jón ; para que un hermano político 
beres del 'Ejército, y trazó la línea de 
conducta á que éste habrá de ajus-
tarse. 
" N o es de creer que surjan conflic-
tos de orden público que hagan precisa | de aquellos malos gobernantes 
la intervención del Ejército ¡ pero si montar en Asturias un tinglado 
cobre sueldo en la sección de Instrnc-
ción Pública del Gobierno Civil de 
Oviedo; para que muchos de sus corre-
ligionarios hayan conseguido empleos 
para 
caci* 
desgraciadamente, ese caso llegara, si quü , que desde lo judicial llega hasta 
las tropas tuvieran que salir para so- \ los peatones, que tan buenos servicioa 
focar cualquiera alteración de la paz i prestaron en la pasada lucha electoral 
pública, procederá con la mayor pru- á. ciertos candidatos, y en fin, para 
dencia, pero con la mavor energía, cas- otros favores que sería muy pro ijo 
tigando inmediatamente no sólo los ac-! enumerar, porque, según nuestras lis-
ta, pasan de m i l . 
Ese es don Melquíades. Con todd 
eso, ya pudo decir que estaba echada 
•la suerte. 
¡ Y tan echada! Que le quiten lo co-
I brado y lo bailado iá expensas de todoa 
La ley del oaadado. ^ que los monárquicos le die< 
Parece que. inmediiatañiente después i ron. 
de quedar constituido el Congreso,í — ¡ Y viva yol—que dirá Alvarez. 
tos de hostilidad que contra las fuerzas 
se realizaran, sino cuanto para éstas 
representara escarnio, como gritos sub-
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Hasta liquidar por menos de su costo en 
fábrica, las actuales existencias de joyería 
fina, objetos de plata, metales blancos, lám-
paras de cristal y bronce, cuadros pintados 
al óleo, mueblecitos de fantasía, columnas, 
figuras, adornos, etc., etc 
= = = T E L E F O N O 
! 1 T M W m m V E 6 E T A I 
La m m v más s^nciüi aDlícar-. 
% 
P e aentíi: « i i 
Tepósi to: Peluqueri; 
j u i r i ipa les I n r m a c i n s y s e d e r í a s 























C IS-lb c. 1S70 
D I A E I O D E L A MARINA.—EdicióE de la tflrde.^Tunio 30 de 1910. 
B í l W i 
p 22 IJa extensión superficial do 
I ¿ l a de Cuba es nn da/to que todavía 
está científicamente averiguado; 
^orque no se ha medido el territorio 
;por medio de triangulaciones, que dan 
el valor exacto. 
Aíproximadamcnte se sabe que la Is-
•u tiene de 100,000 á 120,000 kilóme-
tros cuadrados. 
X/a población de la Isla es de dos 
naílones de habitantes; la Habana tie-
ne 300,0000. 
—La razón porque el agua de los 
pozos parece fría en verano y tem-
plada en invierno; está en que en los 
lugares subterráneos siempre el agua 
tiene una misma temperatura, quince 
grados por ejemplo. En verano la tem-
peratura media del ambiente es de 25 
grados, y el agua á 15 grados resulta 
fría. 
En invierno la temperatura media 
I al aire libre es de doce grados, y como 
t l agua subterránea tiene 15, nos pare-
ce menos fría. 
/ . M . C.—En algunas ferreterías ó 
casas importadoras de máquinas, ven-
den los aparatos para matar hormigas 
con humo de azufre. 
—Para distinguir el oro de sus imi-
taciones en metal hay varios procedi-
uiientos que conocen muy bien los jo-
^yeros. E l más conocido es el de apli-
car el agua-fuerte. Si no ataca el me-
tal, es oro; si lo mancha, no es oro. 
; — E l ilustre poeta Salvador Rueda 
reside actualmente en la calle de la 
'Merced número 1, Habana. 
Dos susoriptores.—En una de las 
planas del Diario de la Marina, anun-
cia el señor Robles su agencia de ma-
trimonios, con su número en el apar-
tado de Correos. Diríjase á él. No te-
Demos nrás informes. 
C.—El santo de las Puras ó Pur i f i -
caciones es el día de Nuestra Señora 
de la Candelaria el 2 de Febrero. 
Diríjase el Cónsul y manifieste su 
propósito de redimirse del servicio, y 
es seguro que le atenderá. 
S. L . — E l diccionario dice bien cla-
ro lo que son verduras y lo que son 
legumbres. 
Vn vigaúá. — Recibí su carta que 
le- agradezco y me ha interesado mu-
cho lo que en ella me cuenta. También 
he recibido el libro que me anuncia en 
pu carta. MU gracias. Tendré el gusto 
de repasarlo. 
M. L . T.—Muy agradecido por el va^ 
lioso y preciosamente bordado escapu-
lario que me envía. Tendré una gran 
satisfacción en i r á verla. Recuerdos 
Á la señorita G. 
La Mujer de Magdala 
Para el P. J . Viera. 
Al pie del tosco leño, del Gólgota en la 
(cumbre, 
la mujer de Magdala, transida de dolor, 
recoge del Maestro, de gloria y manse-
(dum'ore 
la agónica mirada, pletórica de amor. 
Oculta allá, en Oriente el sol su última 
(lumbre. 
el campo queda oscuro, sin vida ni verdor; 
Jerusalén se agita en triste pesadumbre 
sintiendo la tormenta que ruge en derredor. 
Los cielos se extremecen y en rojas 11a-
(maradas 
se desprenden las nubes, deshechas, des-
(garradas 
y en torno de los hombres vagan en ignición. 
Y allá, sobre el Calvarlo que en fuego 
(reverbera 
se eleva hasta los cielos en medio do la 
(hoguera 
de una mujer el alma que imploró redención. 
M. Rodríguez-Rendueles. 
Fragmento do la obra monumental que, 
con el título de "Argentina y sus gran-
Las primeras carabelas solo habían re- ¡ E l guía, el compañero, el indio que j místicos á la española. E l primero de 
cibido en sus cubiertas pobres aventu- marchaba tras ellos, era un enigma in- i sus héroes fué un personaje complica-
reros, gentes obscuras. Las expedicio- quietante. Imponible adivinar la ver-.| do, mezcla de mercader y soñador, con 
n'es que las siguieron, años deapués,, dad en la mueca sonriente de su más- ' 
llevaban hijos de ricas familias, según- > cara cobriza. A veces, cuando más 
publicación es esperada con extraordi-
nario interés en uno y otro lado del 
Atlántico. Al poder anticipar al públi-
co el siguisnto capítulo, mediante es-
pecial concesión del autor, "Por Esos 
Mundos" cumple la promesa hecha nú-
meros atrás de dar acerca de este im-
portante trabajo la más espléndida in-
formación. "Argentina y sus grande-
zas" formará un gran volumen en 4°. 
de 800 páginas, ilustrado con 3,000 gra-
bados y editado á todo lujo con nermo-
cas tricromías. 
{Continúa) (1) 
La li teratura influyó también con-
siderablemente en la raza de los con-
quistadores. Los años cercanos al 
descubrimiento fueron la grande épo-
ca de las lecturas heroicas. Los ro-
mances de caballerías, las novelas de 
aventuras prodigiosas circulaban de 
mano en mano. ' ' Amadis de Gaula'J 
era el libro más popular de la Penín-
sula. Las hazañas del " P a l m e r í n " y 
de ?<Tirante el Blanco" inflamaban 
las imaginaciones. Muy pocos eran 
Iqs que no habían leidf) los altos he-
chos de esbos superhom'bres imagina-
rios, ó habían escuchado su relato 




desconcertantes arrebatos de misticis-
mo. Colón retarda su viaje varios 
años, regateando como un tendero sus 
empleos y ganancias en la empresa: 
declara que su principal finalidad es 
espalda á los campos de batalla de j fuertes brazos y se chapuzaban en el | la conquista del oro, santo metal en 
Europa y á los ejércitos discipüinados,; pantano como un racimo de miembros 
buscando mayor espacio á sus hazañas palpitantes, resignados á morir á cam-
en un mundo virgen. 
Y empezó la gran epopeya de 'los 
cuyo honor entona un himno sacrile-
gio, añadiendo que "es tanto su po-
der, que hasta saca las almas del Pur-
gatorio, y las lleva al Pa ra í so" . Pero 
al mismo tiempo afirma que en el des-
cubrimiento .de las nuevas tierras "no 
le valió razón ni matemática, sino que 
llanamente se ha cumplido con ello 
' ' l o que profetizó I sa ías" . Esta mís-
tica humi'Idad no sirve, sin embargo, 
de obstáculo á sus intentos de crearse 
bio de ahogar al blanco. 
E l aventurero que se libraba de ta-
navcgante.s de tierra f i rme", más he-i les asechanzas seguía adelante, fami-
róica y dolorosa que la de los navegan- j liarizado con el peligro, la muerte y 
tes del mar. Grupos de hombres arma-1 los sufrimientos, viendo en todo elle 
dos. sin más guía que el consejo men-! algo inevitable que servía como de tris-
tiroso del indígena ó el lejano eco de j te prólogo á la gloria y la riqueza.. . 
la tradición, vagaron casi á ciegas des- j ¡ Quién pedía adivinar los prodigios 
tle la Florida á ,1a Pangonia, y de l a sque le aguardaban!... A l -fin de la . 
colinas del Callao y Valparaíso á l akharca inmunda, encontraría la ciudad! en hus nuevas tierras una gran fortu-
embocadura del Amazonas. Eran ant i- j encantada, de techos de plata, con u n l n a con abusos y rapacidades que obli-
gues lectores de libros sde caballerías, j ni enarca, poseedor de níontones de es-lgan á intervenir á los monarcas de 
comp'letamente engañados por la noble ; meraldas y diamantes, que acabaría I í^spaña. E l aventurero desea acapar 
embriaguez imaginativa, viendo todas por darle su hija más hermosa y todas j enormes riquezas, vendiendo indios co-
' las cosas de diferente eíipeeie y tama- j sus riquezas. Tal vez le cortase el pelo mo esclavos y despojándolos de sus 
ño, como el sublime hidalgo manche-1 algún dragón de siete cabezas estomu-! adornos de oro. Procede en esto como 
go. Hombres equilibrados y vulgares,'dando llamas; pero él se encargaba de ¡un mercader sin entrañas, pero ofrece 
poseedores de una visión ordinaria, no | rajarlo con la buena espada de Toledo | la excuas de que el dinero atesorado 
hubieran podido seguir adelante. Lo y la ayuda de su patrón el Señor Após-1 es para organizar un ejército de 
horrible de la realidad les habría he- | to l Santiago. 1100.000 infantes y 10.000 jinetes (el 
rho retroceder ó tenderse en el suelo! Su fantasía estaba pronto á acep-! mayor de aquellos tiempos), con el 
sin esperanza. Pero la ilusión, sirena1 tar como verdades indiscutibles todos | que irá á la conquista de los Santos 
encantadora de nuestra vida, que nos. los cuentos y tradiciones del indígena. | Lugares. 
enardece con su voz en los malos pa- j Creía firmemente en la existencia de j Igual mezcla de dureza y de piedad, 
sos. dándonos fuerza para seguir ade-jla misteriosa "ciudad de los Césares", Me ansia-de riquezas y de misticismo 
Jante, nadaba en el aire, junto á estos en el "Rey blanco" de las "Sierras'se nota en la mayor parte de los con-
huellas 
hi-
La energía nativa de su raza consi-
derábala el español como una chispa 
de la voluntad de Dios, que había que? 
rido encarnarse en su persona, y esto 
le infundía una fuerza sobrenatural. 
E l misticismo era para el hombre de | 
España un fundamento de heroísmo. ; 
Todos los místicos de la Península pro-
cedían como hombres de acción, y ene-1 
migos de pasar las horas en egoísta ais- j 
lamiente dedicados á infructuosas con-
templaciones, se lanzaban por los ca-' 
minos de la vida, buscando aventuras' 
y combates como' guerreros de la fe. 
vigente BLASCO IBAÑEZ. ' « 
{Concluirá). 
mes 
estos hombres que eonsidera'ban las ¡ Las antiguas lecturas, al ser recor- \ pies, lo mismo que un ídolo, pues to 
armas como el solo arreo digno, y ei i dadas, alegraban con bellos colores la | das las mañana, con el cuerpo untado 
pelear como el único descanso noble, negra opacidad del presente. En las de grasa. revok'.Vbase en un montón 
^luchos de los que se extasiaban leyeu-1 ár idas altiplanicies de la Puna, cuan- i de aurífero polvo. Y para llegar á es-
do el " A m a d i s " tenían coraza sobre.! do marchaban casi arrastrándose, pro- tas tierras maravillosas, caminaba y 
el pecho y tizona al cinto. Una noble i ximos á morir de hambre, de sed y de caminaba tras les pasos de un guía in-
onvidia. una levantada emulación i f^0? una fiieción imaginativa les daba; dígena, tan fantaseador como él, desa-
apoderábase de ellos al enterrase de : fuerzas, pasando por su mente. como; fiando el hambre y la muerte, 
que " e l caballero de la ardiente es-
pada", con solo un revés de su acero 
par t ía por el talle á cien g i^n tes de- ! ̂ d i o de la repelente soledad, un va-
sa-forados ó fanfarrones, ó ponía en i l le frondoso d-
fuga con los botes de su lanza á un ^ndc> Palacios 
y 
un relámpago. Tal vez al salvar la i a la energía adquirida por el con-
próxima altura verían aparecer, en quistador en la lectura de novelas ca-
ballerescas, hay que añadár la volun-
tad que le infundió el misticismo de su de mágicos frutos, cobi-
chapados de oro. 
i ojé.rcito de malandrines v l ' ¿ P o r ^ nó? Cosas más portentosas 
salvajes, pam libertar á varias prin- I h.abían encontrado otros caballeros en 
cesas cautivas, ó hacía pedazos unltleiTas de mis t en^ ^ tirando del cin-
espantable dragón, que guardaba ba-!íur<m P f ? .cuaDtos.Riín-
j o su panza fabulosos tesoros. i ̂ V ^ 1 ^ de este modo el estoma-
- L o mismo haría yo-pensaba el j f f 
español, cerrando el libro.—Iguales 
hazañas real izaría de presentarse 
ocasión oportuna. Pero, i k donde 
ir .. ¿Como llegan- a las ínsulas y tie- tesotos. E l oro era, según las ideas de 
rras de encantamientos donde los es-! la un ray0 de ^ cristeiizado 
raza. 
En la empresa del descubrimiento 
tuvieron una gran participación los 
ca-
rácter. 
E l misticismo peninsular no fué mc-
tafísico, sino un producto espontáneo 
de la raza. Los místicos de otros paí-
ses, en fuerza de contemplar el cielo, 
eran absorbidos por él y olvidaban la 
existencia terrena, con sus necesidades 
é imposiciones. E l místico español ele-
vaba igualmente los ojos al cielo, pero 
en vez de dejarse absorber por su 
grandeza, lo atraía, tiraba de él con 
la altivez jactanciosa de su carácter, 
y la divinidad bajaba hasta su alma. 
Laboratorio Glínico 
Martínez y Plasencia; 
E l doctor Leonel Plasencia, tiene 
el gusto de participal á los médicos • 
y clientes de este Laboratorio, que 
desde el sábado 25 del actual se ha, 
trasladado á su nuevo local de 
Amargura 59, donde pueden acudir1 
en lo sucesivo los que tengan necesi-, 
dad de sus servicios 
La Secretaría de la Sección de Ins-' 
trueción del Centro Asturiano nos par-
ticipa, para que así lo hagamos pú-
íblico, que el día 30 de este mes termi-
na en aquella gran Sociedad regional 
el curso escolar de 1900,á 1910, veri-, 
ficáridose los exámenes generales du-
rante los días 1, 2, 4, 5, 6 y 7, tarde' 
y noche, scgnm que las clases fueren 
diurnas ó nocturnas. 
Las fechas para los exámenes de 
oposición á premios los fijará oportu-
namente la Comisión de Enseñanza y 
se avisará por carteles en las aulas 
y avisos en los periódicos. 
Desde luego podemos asegurar que, 
los exámenes resul tarán lucidísimos 
dándole una fuerza superior á la de porque las clases han estado concurrí- ' 
los otros humanos. I dísimas durante todo el año. 
él arcabuz al hombro, el talle gentil y*! 
la ilusión revoloteante ante los ojos. 
En los profundos valles tropicales, 
de asfixiadora calma, creían encontrar, 
forzados caballeros pueden encontrar 
tales avehturas?... 
Y los entusiastas, que día por día 
dábanse un at racón en liibros y cuen-
tos de valor desaforado y loco aven-
turerismo. temblaron de emoción al 
escuchar el relato de los descubri-
mientos y conquistas al otro lado del 
mar. 
Los que volvían de allá, adoraado 
el casco con ext rañas plumas, hablan-
do de ejércitos de miles y miles de 
por la tierra ardiente. ¿ Dónde encon- j 
t rar mejores veneros que en aquellas 
oquedades de inf ierno?. . . Otras ve-! 
ees se metían en pantanas infinitos, ¡ 
hundiéndose en el légano con la pesa-1 
dez de sus armaduras, teniendo que | 
chapotear cual hipopótamos de acero 
sobre este fango de siglos. Caminaban; 
semanas enteras por la llanura líqui- ( 
da. Dormían sobre un montón de tron- • 
eos flotantes, teniendo que eispantar j 
en mitad del sueño la vecindad, dema-
salvajes desnudos que peleaban como 1 siado próxima, de los cocodrilos. A la 
fieras, y mostrando, cual deslumhran- hora de la comida, encendían fuego 
tes amuletos, pedazos de oro nativo,' trabajosamente sobre un trípole-de ra-' 
acabaron de caildear las imagina"iones.' mas y devoraban la carne mal cocida,1 
¡ Luego eran ciertas las novelas de ca- con al agua más arriba del pecho. Bas-' 
ballenas!.. . ¡Había en el mundo tic-, taba un mal paso para desaparecer^ 
rra ignotas, donde un paladín esforza-jLa grosera alimentación y las calentu-
do podía crearse un re ino! . . . | ras hacían de ellos feroces espetros en-1 
La juventud entusiasta y romances-1 fundados en sudarios de hierro. La 
ca corrió á llenar con sus armas y sus' desgracia y la voluntad de vivir los ¡ 
ilusiones las naves que par t ían de Se- tornaban crueles y sin misericordia.' 
villa y Cádiz para el Nuevo Mundo. | En su marcha por el pantano, no sólo 
habían de precaverse de las' invisibles 
: hondonadas, de las mandíbulas de los 
! saurios y los colmóllos de los reptiles. 
o -
(1) Véase el DIARIO dpi 29. edición de 
la tardo y 30, edición de la mañana. 
LA 
Si no fuera porque ya todas las señoras elegantes de la Habana saben 
que nuestros inimitables modelos de CORSE son los mejores y más cómo-
dos que se conocen, quedar ía demostrado desde este momento, en que nos 
es grato participar á nuestras favorecedoras que estamos dispuestos á cam-
biar por otro nuevo cualquier CORSE que al ser usado resulte defectuoso. 
Esta es la mejor prueba que se puede aducir. 
e o l m o de ¡ a n e í i o z a : un m u i i í t ó . 
- ? — -
1603 1-Jn. 
H I B M O S E A D O R MAGI0O DEL 
F E L I X GOURAÜD 
racer 19 toRtaan 
raitel aol. barroa, 
pucaa. maecbaa, 
íBalpulluIn y de-
mis aOcriones quA(!oBfigurau la 
piel. Ko díjn ras-




•y es tan fnclan. bIt» que la aiibo-
rer.moa ptra rer 
• i íbM hecl'» 
OOtD̂ , es debide. 
Jleebácenfe la . i 
ünitselonea. 
31 Dr. L . A-
8«yia dijo á una soBora elegante, cliente suya: Pneato 
mi? U8t«<lea han de nanr ofeues, lo recomieod" ia 
ntlBA «Ol'KAVl> como 1 a mfta benificiosa tiara la piel." 
í»o vjntuen todas Iss boMcaa y perfumeriaa. 
FERD.T. HOPKINS. proplelarle, 87 Graat Jones St.H8«r ferfc 
& Rentes y ahastecedoren en C u b a : Dr. M an ucl 
Johntoon. Obispo 53, y José Sarrd, Teniente 
Sli»v 41, H a b a n a * 
1650 1-Jn. 
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E L ENCANTO, en su persistente deseo de conservar la supremacía en 
los giros á que se dedica, no cesa de introducir reformas en sus espaciosos 
salones, constituyendo, la última, la instalación del más surtido DEPARTA-
MENTO D E CORES existente en la República, para ofrecer á la numerosa 
clientela que nos presta su concurso, mayores comodidades, liemos creado 
este DEPARTAMENTO, á cuyo frente se halla una señorita perfectamente 
conocedora de todos les detalles del mismo. 
. La .marca W . B. es la predilecta del MUNDO E L E G A N T E y por lo 
mismo esta acreditada marca es la que se eshibe y vende en nuestro DE-
PARTAGVIENTO D E CORSES. Respecto á precios, nos limitamos á decir 
que el fabricante, en atención al gran consumo que actualmente se le hace y 
que progresará segurameirte cada día más, ha hecho concesiones especiales, 
permitiéndonos detallarlas á precios más reducidos que ninguna otra casa 
E L E G A N C I A Y B U E N GUSTO son las condiciones que se manifiestan 
en las acreditados CORSES W. B. 
Toda dama que desee conservar la esbeltez de su talle, y lucir el ajuste 
de su elegante traje, debe comprar sus CORSES en el DEPARTAMENTO 
D E CORSES que ha instalado 
La casa más granáe de la República 
S E D E R I A , T E J I D O S Y F ^ N T ^ S í f l S 
SOLES, HERMANOS Y CA. 
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^ O L X-E3T I B f f 
H K N R Y D E M E S S E 
U S T R E S D U Q U E S A S 
(Versión Castellana.) 
POR 
A N D R E A L E O N 
T O M O I 
a novela. publicada por la casa edlto-
Ial de Garnier y Hermanos, de Pa-
rI8. se encuentra de venta en la 
casa de Wllson, Obispo 52.) 
(Continúa.) 
^ . Apenas acababa de desaparecer 
x ,Caê a tras la valla d'e espino blanco, 
WV)"11^8' del camino, cuando un 
'^nad fia^ ^e ^P611^ ^e lina ll0n" i 
to^^^uenta metros de la posada j 
• ^ 1 hombre se detuvo. 
•^a! V a est?y a,(1U1', -'a 116 lle^ado Por! 
'Casa. a Cr-eí vô ver ver nuuca esta| 
^ad i cíeD P85^8 de aquí fué en 
fué i ia v i hace nueve a ñ o s . . . ¡ a ella | 
„ £ Primera que hallé, y la besé! 
>c í i r a ! j 
^adie0 ^ su alreded'or. y no viendo áj 
^ÍXfcad ílrigió C(>11 P3**0 firme hasta | 
^ j j j * ^ y al mirarla se estremeció, 
a cambiado nada! continuó 
diciendo. Allí es dónde le h e r í . , i Allí 
dónde c a y ó . . . . rogándome tuviera 
piedad de éll 
Destacóse un momento de la som-
bra en que se ocultaba, por prudencia 
sin duda, y permaneció un instante 
á la pálida luz del crepúsculo. 
Era un hombre de unos treinta 
años, alto y dd-gado. Su blusa des-
garrada por las zarzas estaba hecha 
-girones, lo mismo que sus pantaloms 
de paño verdoso, todos manchados de 
lodo. 
Andaba descalzo y llevaba los piés 
ensangrentados por los guijarros del 
camino. Sus cabellos castaños y lar-
•gos caían incultos sohre sus hombros, 
y se apoyaba sobre un fuerte y nudo-
so garrote que estrechaba febrilmen-
te en su callosa mano. 
—'¡Ya estoy por f in aqu í ! repitió. 
¡ Cuánto me ha costado llegar á estos 
sitios! 
Detúvose vacilante. Tenía miedo 
y además sentía una emoción desga-
rradora. 
—¡Si me volvieran á prender! dijo 
con voz terrible. ¡Nunca! ¡Volver 
al l í ! ¡ Oh ! ¡ nunca! Prefer i r ía con-
cluir de una vez. 
Colocó su mano de pantalla, por-
que le incomodaba la claridad de la 
luna, y cont inuó: 
—Allí me he criado, allí, á doscieu-! 
En el exterior, el cielo se había obs-j una mujercilla porque la vuelvo á ver j 
Una antigua escopeta estaba eolga-1 de parecía reunirse su enorme masa 
da en la pared sobre la chimenea, j u u - | E l trueno estalló de repente y enor-
to á una sencilla estampa groseramen- mes gotas de agua cayeron al mismo 
te iluminada. j tiempo, sacudiendo el follaje de los ár-
— ¿ E n dónde podrá estar á estas boles, y P^o después un granizo del 
horas? se preguntó el hombre. j grosor de avellanas se mezcló á la l lu -
De nuevo prestó oido á los rumores: Vla-
que llegaban del exterior,/porque | E l hombre se levantó y dió algunos 
creía que andaban por fuera. j pasos por la sala como azorado. La tor-
—¡ Si entrase alguien! ¡ Har ía bien menta le había arrancado de sus sne-
en ocultarme! ¡Por si acaso, voy á to- jños. Los bienhechores recuerdos ha 
mar mis precauciones! No hice tanto Man desaparecido. La horrible reali-
dad había recuperado su presa. 
tos nasos de este lu^ar maldito. En ! piéndola de cobre muy limpia y relu-, 
esa aldea fui feliz cuando niño, al la- ciente sonada dentro de su caja de | curecido. Gruesos nubarrones, negros ¡Vamos, vamos, animo! No he sufrido 
madera y un armario de nogal consti-jcomo tinta, coman por el horizonte, tanto para retroceder en el ultimo mo-
tuían todo el mobiliario. I como hacia un punto del cielo en don- mentó. 
Saco^ la navaja de la cintura y la 
aseguró fuertemente en su mano. 
— ¡ Á ! ¡miserable! murmuró, ¡ha lle-
gado^ tu hora! ¡Ya que me perdiste, 
vas á morir! 
_ Micaela^ caminaba, á causa de la l l u -
via, lo más de prisa que podía, á pe-» 
sar de que llevaba á su hija en loa 
brazas y envuelta en el delantal para 
resguardarla en lo posible del agua. 
Pronto llegó á la posada. 
Ya el desconocido, oculto en la som-
bra, había levantado el brazo armado 
con la navaja para herirla, cuando no-
to un ruido per 1,1 carretera y se de-
tuvo. 
—Me parece que viene alguien de-
trás de e l la . . . y % £ 
Pocós instantes después se oyó i^ r -
fectamente el paso de dos caballos lan-
zados al galope por el camino. 
—-jFatalidad! dijo con rabia. S í . . . 
alguien viene d e t r á s . . . Con este tiem-
p o . . . ¿Quién podrá ser?... ¿en dón-
de podré ocultarme? Ahí, en el pa-
t i o . . . 
do de mi anciana madre que tanto me 
•quería, y que ha muerto de desespe-
ración, después, .después del asesina-1 
to ¡Desdichado de mí! 
Luego mirado á la casita d i j o : 
—1¡Cerrada ! ¡ está cerrada! 
Diri-gióse hacia la posada y rodeó 
una pequeña tapia, cuyas piedras mal 
unidas se movían en su alveolo. 
—-¿Cómo penetraré en la casa? 
¡Bah! añadió ¡Ot ras cosas mús difí-
ciles he conseguido! 
Introduciendo sus dedos por los 
intersticios de las piedras y ayudando- hasta ahoraj para que illell cuan. 
se con las rodillas y los pies, el presi ! ¿j0 ^ ia meta 
diario subió sin dificultad, aunque no | Sacó entoneps ¿ersu bolsillo una ^ 
el va ja con mango de boj, arma temible, r ior ' 
que abrió y cuya hoja gruesa y afila-
da brilló de repente en su mano. 
—¡Que vengan ahora! dijo con 
acento feroz. ¡ Que vengan, y verán lo 
que les espera! 
Y ocultó la navaja bajo la blusa. 
E l desconocido se acercó á la venta-
na y, temblando, miró hacia el exte-
borde de la tapia: de un brinco snltó 
dentro del patio, y se introdujo por 
una puerta interior en la gran sala de 
la posada. 
'Nada más rústico, por no decir más 
primitivo que el mobiliario de aque-
lla sala de posada. pagándola por la cintura de su pauta-
La v ^ i a > o había dicho con razón . ' lón. 
la casa parecía maldita desde que sel Luego sentóse pensativo, y como si 
verifico el cr imen. . .Ningún viajero hubiese olvidado el p r o n t o que había 
paraba en ella. 
Unos taburetes de encina, una me-
sa, una cuna, una cama de matrimo-
nio encerrada en unas cortinas de sar-
ga enearaada, un antiguo reloj cuya 
formado, murmuraba palabras ininte-
ligibles, sonriendo de vez en cuando 
á algún recuerdo del pasado. Así p a s ó l e doblaron. 
—¡Demonio! dijo. ¡Con tal que es-
ta tormenta no atraiga algún viajero 
á la posada!... 
La lluvia y el granizo caían en abun-
dancia, inundando el camino. 
De repente un extraño temblor agi-
tó al desconocido. Á la luz de un re-
lámpago había visto por la carretera, 
y á una distancia de veinte pasos, una 
forma de mujer en la que había reco-
nocido é Micaela. 
Entonces retrocedió, y sus piernas 1 ^ ^ ? ^ 
una hora 
ñando. 
y el hombre, continuaba so-
cita que daba á un patinillo detrás M 
\ ia casa, y cuya existencia conocía di El la! dijo palideciendo. ^ m , A Z ^ l X Í T 
no de Dios! ¿ I ré á desmayarme como ^ 0 ^rfecta™™te-
{Conlinuará.) 
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A l INSPECTOR 
DEL ALUMBRADO 
En el cruce de las calles N y 19, en 
el Vedado, existe un foco eléctrico que 
cuando luce da una claridad suficien-
te para alejar de aquel punto á los 
malheeliores que gustan de las tinie-
blas. 
Pero es el caso que dicho foco esta 
a-pagado con deploraíble frecuencia y 
tal vez por eso, y aprovechando el ais-
íamieuto de las tres ó cuatro casas quo 
allí existen, los rateros frecuentan 
«luel los lugares y ya son varios los 
intentos de robo que conocemos. 
Para tranqui>lidad de las familias 
que viven en aquella barriada y para 
qukar facilidades á los amantes de lo 
ajeno, convendría que la Empresa del 
Gas se interesase en que la luz , fuese 
constante ejerciendo gran vigilancia 
en aquellos puntos que, como el qu 
nns ocupa, es la luz el único factor qu 
garantiza á los vecinos la tranquil! 
dad que deben tener. 
Otro foco eléctrico, el de la esquin 
de las calles 21 y B, también está ap.i 
gadn desde el último ciclón. 
; Va ya para un año! 
P í e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L l l e g a r á á v i e i o . 
• ' 
LOS MOSQUITOS 
Xos permitimos llamar la atención 
de "quien corresponda" sobre la in-
soportable plaga de mosquitos que en 
muchas partes de la ciudad y hasta en 
la loma del Vedado, deja sentir sus 
molestos efectos que en esta época del 
año son doblemente penosos. Tiempo 
hacía que la Habana se veía libre de 
esas plagas de chupópteros, gracias á 
los incesantes ciudados de las autori-
dades saniltarias. 
Pero ahora, inexplicablemente, 
vuelven á dar señales de vida esas pla-
gas de mosquitos que han motivado 
las quejas de todo el vecindario de la 
Habana, qniejas que recogemos en 
nuestras columnas por creerlas justi-
ficadas. 
Hay partes de la ciudad, como en 
la calle de Figuras y Esperanza y las 
calles 19 y 21 del Vedado, entre las de 
F. y Paseo, en que materi aira ente es 
imposi'ble resistir á los " a n a s ó f e l e s " 
que se ciernen en bandadas. 
Urge pues tomar las medidas nece-
sarias para acabar con las dañinas 
plagas que atentan contra la tranqui-
lidad y el sosiego de los que tienen 
que soportar las consecuencias de los 
feroces huéspedes. 
¡ Afortunadamente, la fiebre ama-
rilila ha desaparecido, que si no. 
aviados estaríamos con estos miles 
de conductores del temible bacilo! 
E ! Niño de Belén 
Terminados los exámenes de fin do 
corso el día 19, con la brillantez que 
tiene bien acreditada este Colegio, 
r eanudará sus clases el próximo 'lía 
4. Sigue admitiendo alumnos pupilos, 
medio pupilos, tercio pupilos y exter-
nos. Reglamentos por correo. Amis-
tad número 83. 
POR L A S O F I C I M S 
E l senadoa- Guillén 
A saludar al señor Presidente do 
la República, estuvo ayer el senador 
señor Guillén. 
Asuntos de la Cámara 
Los representantes señores Viondi 
y Collazo, estuvieron hablando con el 
Jefe del Estado de varios asuntos de 
ta Cámara. 
E l señor Fuente 
El representante señor Puente visi-
tó al general Grómez, para rogarle la 
situación de los fondos necesarios de 
los créditos votados al efecto, para 
la composición del Rastro y Parque 
de Palmira. 
E l señor Lores 
A interesarse por la salud del señor 
Presidente y ofrecerle sus respetos 
estuvo el representant señor Lores. 
S B G R E T 7 \ R I A Dfr, 
GOBBRNAGIOIN 
Viaje retrasado 
El letrado consultor de la Secreta-
ría de Gobernación, señor Secades. 
telegrafía desde Ciego de Avila, par-
ticipando que por haber descarrilado 
el tren, ha tenido que retrasar su via-
.•>e y que regresa á Santiago, desde 
donde irá más tarde á Morón, pudien-
do enviársele allí instrucciones. 
Pueblo alarmado 
Don Agustín Cruz, telegrafía desde 
Lajas, participando hallarse alarma-
do dicho pueblo, por noticias de que 
serán trasladadas á Santa Clara las 
fuerzas destacadas en el mismo. 
Licencias 
A l Jefe de Negociado, don Pedro 
Mart ínez Freyre, le ha sido concedi-
do un mes de licencia por enferme. 
Dicha licencia la disfrutará en los 
Estados Unidos, para cuya República 
sa ldrá muy pronto en unión de su es-
posa. 
— A los empleados de la misma Se-
cretar ía , don Porñr io Batista y la se-
ñor i ta María del Campo, les ha sido 
concedida asimismo las licencias que 
solicitaron, 
S B G R B T A R I A D B 
MAGIBINDA 
Depósito de alcoholes 
La Secretar ía de Hacienda, en vir-
tud de instancia del señor Juan Ale-
mán, solicitando se le otorgue autori-
zación para construir un depósito de 
alcoholes, se opone á ello, pues sería 
otorgar el derecho de almacenaje de 
alcoholes, lo que debe hacerse por ei 
Estado el día que piense realizarlo y 
concederlo á un particular constitui-
ría sólo para éstos un beneficio que no 
es prudente concederle, por ser perju-
dicial para la industria y el comercio 
que en ello tendría mayores gastos, 
sin beneficios para el Tesoro. 
S B G R B T A R I A D f c 
S A N I D A D 
Aumento de sueldos 
E l doctor Varona Suárez, Secreta-
rio de Sanidad y Beneficencia, ha 
dispuesto que los obreros de limpie-
za de calles que ganaban $1.20 perci-
ban á partir del primero de Julio de 
1910 $1.28; los que ganaban $1.30 
recibirán $1.38. los que percibían 
$1.40 ganarán $1.48; los de $1.52, ten-
d r á n $1.60 y los de $1.76 ganarjn 
$1.80. 
A S U N T O S U A R I O S 
Armas 
E l vapor alemán "Rheinfraf ," que 
fondeó en puerto hoy, procedente de 
Boston, trajo 125 cajas conteniendo 
armas y cartuchos, consignadas á la 
guardia rural . 
Cachucha devuelta 
A don Luis Madruga le ha sido en-
tregada la cachucha de su propiedad 
folio 2,294, que se encontraba deposi-
tada en la Capitanía del Puerto. 
S E G U R I D A D E S 
Pocos equipajes ofrecen tantas se-
guridades como los que venden en 
' ' E l Louvre" y "'Lazo de Oro ," de la 
Manzana de Gómez, frente al parque 
Central, 
Esos bonitos equipajes están de 
moda. 




Los recientes trastornos en China 
han hecho nuevos márt i res entre los 
heróicos soldados de la civilización y 
de la fe. 
Tres misioneros españoles fueron 
perseguidos ferozmente por uña tur-
ba de bárbaros, huyendo en una pe-
queña embarcación, que fué aborda-
da entre las sombras de la noche por 
un cañonero inglés. 
Los tres misioneros perecieron aho-
gados. 
E l teléigrafo comunicó ya á nues-
tros lectores los terribles detalles de 
la persecución y de la fuga de aque-
llos márt i res . 
También d i jo el teléigrafo sus 
nombres. 
"L'Osservatore Romano," rindien-
do el debido t r ibuto de admiración al 
sacrificio de nuestros virtuosos com-
patriotas, da nuevos dealles acerca de 
*u personalidad. 
Mons. Luis Pérez nació en La Tu-
da de Sayago, cerca de Zamora, el 30 
de Mayo de 1846. Después de hacer 
sus estudios en el Seminario diocesa* 
no, entró como religioso agustino, 
profesando en 1865. 
No ordenado aún de sacerdote, pa-
só á Filipinas, y en Diciembre de 
1870 dijo en Manila su primera misa. 
En 1880 par t ió para las misiones de 
China. 
Luego de ejercer con celo incompa-
rable iel ministerio apostólico duran 
te trece años, fué elegido vicario pro-
vincial y visitador de las misiones. 
Posteriormente, en 1896, se vió ele-
gido obispo t i tular, siendo designado 
para regir el vicariato apostólico á¿l 
Hunan septentrional. 
Su larga permanencia en China ex-
púsole á inmensas fatigas y gravísi 
mos peligros. Su valor, celo y acti-
vidad le habían conseguido un gran 
prestigio entro cuantos le conocían, 
chinos y europeos, cristianos é i n -
fieles. 
D. Benito González nació en Córdo-
ba en Junio de 1854, y era hombre de 
gran cultura. Enviado á las misio-
nes de China, desplegó toda su activi-
dad de apóstol en el Hunan septen-
trional, donde fué valioso auxiliar del 
vicario, á quien ha acompañado en su 
t r á f i co destino. 
D . Agust ín de la Paz era el más jo-
ven de estos tres márt res . Nació en 
Zaragoza en 1876. 
Un reclamo original 
Las sufragistas inglesas apelan á 
toda clase de recursos para llamar 
constantemente la atención del pú-
blico. 
No pasa mucho tiempo sin que las 
acérr imas partidarias del feminismo 
en la política verifiquen actos de pre-
sencia en los lugares públicos, con 
gran satisfacción de los curiosos lon-
dinenses. 
E l WesClBiicl ha sido hace días 
teatro de espectáculo original, á car-
go d'e las sufragistas. 
Seis señori tas de la "Women So-
cial and Palitical U n i ó n " se procu-
raron una bomba de incendios del 
modelo más moderno y perfeccio-
nado. 
Admirablemente uniformadas con 
el traje de los bomberos de Londres, 
ocuparon los asientos del vehículo y 
á todo el galope de los magníficos ca-
ballos recorrieron diferentes veces 
las calles del aristocrático barrio. 
La campana de la bomba iba so-
nando incesantemente, y el resultado 
fué que todos los carruajes se aparta-
ban y detenían á los lados de la calle 
para dejar el paso franco á la bom-
ba de incendios. 
Los policías fueron también vícti-
mas del engaño en los primeros mo-
mentos y comenzaron á suspender la 
circulación al oir que se aproximaban 
los fingidos bomberos. 
Det rás de la bomba marchaban— 
un poco más despacio, como es de su-
poner, unas 50 sufragistas llevando 
enormes paraguas abiertos, sobre los 
cuales se anunciaba en grandes le-
tras un mitin sufragista que se iba á 
celebrar á las seis de la tarde en A l -
bert Hal l . 
DE PROTINCIAS 
H A B A N A 
DE CAMPO FLORIDO 
Junio 27. 
Después del robo al comerciante señor 
Villazfln. nada de particular importancia 
ha ocurrido por aquí. Dicho robo conti-
núa en el misterio sin que hasta la fecha 
se haya descubierto nada. Que el robo fu4 
un hecho, no queda duda, pues el señer 
Villazón es una persona de probidad y un 
comerciante acreditado, que no tiene ne-
cesidad de aparecer como víctima de un 
robo. T ya que trato de este asunto, lla-
mo la atención del señor Diego Franchi, 
activo alcalde municipal de Guanabacoa! 
sobre lo conveniente que sería, que de loa 
dos policías que durante el día prestan 
servicio en este barrio, destinara uno pa-
ra que lo efectúe durante la noche. Va 
que el pueblo paga un vigilante particular, 
nada más justo que el Ayuntamiento nom-
bre otro y de este modo estaría más aten-
dido el servicio nocturno, que es el que 
hace más falta. 
E l mes pasado .fallecía en Luarca, As-
turias, el respetable arfeiano señor Juan 
Méndez, padre del estimado comerciante 
de esta localidad, señor Cayetano Mén-
dez, al cual reitero una vez más la expre-
sión de mi condolencia. 
E l Presbítero Ricardo Pérez, nuevo pá-
rroco de Jaruco y encargado de la parro-
quia de Guanabacoa, está animado de los 
mejores deseos (si es que el pueblo lo se-
cunda) para levantar una ermita, donde 
decorosamente puedan celebrarse los ofi-
cios religiosos. 
E l día 4 del próximo Julio y á las nue-
ve de la mañana, se celebrará una reu-
nión para tratar de tan importante asunto. 
Dentro de breves días quedará termi-
nada la alcantarilla que. por acuerdo del 
Consejo Provincial, se está construyendo 
en la esquina que hace la carretera con 
la calle de Maceo. Es una buena obra, y 
con seguridad que ahora no habrá más 
inundaciones en aquel lugar, donde sólo 
había un tubo de pequeño diámetro, que 
no podía dar paso á la gran cantidad de 
agua que en la época de las lluvias, baja 
por las cunetas, 
E L CORRESPONSAL, 
M A T A N O S 
DE LA CIUDAD 
Junio 27, 
Como á la una de la madrugada de hoy 
se declaró un violento incendio en el es-
tablecimiento de ropa y sastrería "El Ba-
zar Francés," situado en la calle de In-
dependencia número 128, esquina á 24 de 
Febrero, propiedad del Sr. Amable Sande. 
Con la rapidez acostumbrada, acudió al 
lugar do la ocurrencia el material rodan-
te de Bomberos, que estuvo funcionando 
hasta las tres, hora en que quedó loca-
lizado el incendio. 
E l establecimiento quedó totalmente des-
truido; sólo quedaron en pie las paredes 
del edificio. 
Los bomberos y la policía se portaron 
admirablemente. 
E l Juzgado de Instrucción se constitu-
yó en el lugar de! suceso y estuvo actuan-
do hasta las cinco de la mañana. 
E l edificio y el, establecimiento estaban 
asegurados. 
E l dueño del establecimiento y el depen-
diente, Román Blanco, han quedado dete-






En el día de hoy se ha llevado á efec-
to en este pueblo una fiesta en honor del 
doctor Nicolás Alberdi, con la que ha que-
dado demoftrado una vez más, las grandes 
simpatías de que goza en toda esta ju-
risdicción. 
A la llegada del tren que conducía al 
ilustre viajero, se encontraba nuestra es-
tación invadida por un numeroso público 
y en el cual se confundían representan-
tes de todas las clases sociales. 
De la estación se dirieió el doctor Al-
berdi. acompafiado del pueblo entero, á la 
morada de lf>s distinaruldos esposos Esca-
lada-Díaz: donde se había de efectuar un 
almuerzo íntimo. 
Este revistió todos los caracteres de un 
suntuoso banquete; había más de cincuen-
ta cubiertos en una mesa artísticamente 
adornada. E l "menú" fué exmiisito y al 
final se brindó en honor del festelado. asi 
romo ñor la prosperidad del Gobierno y 
de la Patria. 
Acto seguido hizo uso de la palabra el 
distinguido hiio de este pueblo señor Gus-
tavo Saina de la Peña, expresando con 
elocuentes frases las altas dotes que reúne 
el doctor Alberdi. E l señor Sainz fué muy 
aplaudido por todos los concurrentes. 
Poco después, y en junta general cita-
da al efecto, se reunieron los liberales de 
todo el término, con el objeto de proceder 
á la reorganización del Comité del barrio 
Pueblo, el cual quedó formado bajo la pre-
sidencia de honor de los señores siguien-
tes: 
General José M. Gómez, doctor Alfredo 
Zayas. Coronel Carlos Mendieta, AntoHo 
Masferrer, doctor Orestes Ferrara, doctor 
Juan Colomar Sureda y otros prominen-
tes liberales. 
Los demás miembros'del Comité fueron 
electos de entre lo oue más vale y repre-
senta entre el partido en este pueblo. 
A las 4 p. m. se embarcó el doctor Al-
berdi, rumbo á la ciudad del Bélico, don-
de tiene fijada su residencia. Acompañá-
ronle varios amigos suyos, los cuales vi-
nieron expresamente de Caibarién para sa-
ludar al doctor Alberdi. 
A la salida del tren, fueron aclamadas 
por el público que invadía la estación ávi-
do de poder estar hasta el último ins-
tante en unión de los visitantes. 




Falta de armonía. 
;.Qué pasa en la Zona Fiscal? 
Raro es el día en que no se registran 
sucesos desagradables que ponen de mani-
fiesto la tirantez de relaciones que allí 
existe entre el jefe y los empleados, y que 
sedunda en perjuicio de aquellas oficinas. 
¿Quién tiene la culpa de lo que allí ocu-
rre? Yo no lo sé. Unicamente digo que pa-
ra que un departamento marche bien, es 
necesario que el jefe tenga sobre los em-
pleados fuerza moral; que éstos sean dis-
ciplinados y que la armonía se consigno, 
no con la severidad y\ las malas formas, 
sino con el respeto y la mutua considera-
ción entre personas que viven reunidas. 
De lo contrario nace la insubordinación 
ante el mal trato, y la repetición de su-
cesos poco edificantes, que culminan por 
lo común en palabras de tiro rápido y de 
grueso calibre. 
Del dicho al hecho... 
Se anuncia la concesión de un crédito 
de 15,000 pesos para adaptar el edificio 
"La Quinta" á hospital civil. 
Pero el proyecto no está mfts que en la 
cabeza de nuestros políticos. Se acerca la 
"bachata" electoral y quieren hacer mé-
ritos y sacrificarse de nuevo por la pa-
tria buscando la reelección. 
Dios les pague el bien que han hecho á 
si: pueblo. 
Y la patria los perdone. 
Al Padre Viera. 
En la última sesión celebrada por nues-
tro Ayuntamiento, se presentó una moción 
firmada por más de cincuenta jóvenes da 
esta localidad, solicitando se establezca 'a 
zona de tolerancia. 
Combatida la "sicalíptica" moción por 
los padres del pueblo, fué desestimada por 
unanimidad. 
Wilfredo Albanés. 
Este querido amigo, Director del "Co-
rreo de Oriente," ha unido sus destinos, en 
el vecino poblado de Cacocum á la vir-
tuosa y bella señorita Remedios Gómez 
Torres, pyofesora de este distrito escolar. 
Una venturosa y eterna luna de miel de-
seo á los queridos amigos. 
Escuelas privadas. 
E l Estado cubano da á sus escuelas ex-
celente mobiliario, abundante material es-
colar, enseñanza gratuita. 
En las escuelas privadas se carece de 
buen mobiliario, el material se compra por 
el alumno, los padres abonan la enseñan-
za de sus hijos, y á pesar de estas venta-
jas á favor de la escuela pública, aumenta 
de día en día el número de las privadas. 
¿Por qué? Los padres de familia lo sa-
brán. 
Los toros. 
E l espectáculo nacional español es una 
reminiscencia del anfiteatro romano, una 
crueldad sin nombre, una diversión cruel 
y bárbara. 
Esto dicen los deshispanizantes. 
Y ahora salen á la arena los modernos 
toreros cubanos, los representantes, dando 
la alternativa á una compañía do fomen-
to de diversiones, entre las que figura el 
toreo por "too" lo alto. 
No hay duda que están divorciadas las 
opiniones entre "cubanizantes" y "yanqui-
zantes." 
N. VIDAL PITA. 
E N E L PUNTO MAS ALTO. MAS 
FRESCO Y MAS SALUDA-
BLE DE L A VIBORA 
MtQUT-LA mos apa r t a .M EX-
TOfi PARA FAMILIAS. CALLE BE-
N'ITO LAGUEIU ELA ESQUINA \ 
PKDIERA. REPARTO RITERO. 
J. E. BARLOW 
Pirado 126 
Altos del café de Tacón 
C 1876 l t .30 3d.l0. 
lEEGEAMiSJB E CABLE 
Serv ic io de l a P rensa A s o c i a d a 
S I N RESULTADO 
Ohioago, Junio 30. 
No ha dado resultado la vista de la 
causa seguida contra O 'Neill y Brown, 
acusados de soborno con motivo de la 
elección del senador federal por el 
Estado de Ulinois, Mr. Lorimer, y de 
la del secretario del mismo Estado, 
Mr. Wayman, 
E l Jurado estuvo deliberando 115 
horas; se votó 24 veces y siempre se 
mantuvo ignal la votación: ocho por 
la declaración de culpabilidad y cua-
tro por la de inocencia. Como la ley 
exig-e unanimidad del Jurado, no ha 
podido llegarse á la sentencia ó abso-
lución de los procesados. 
Se asegura que mienttras los jura-
dos estaban encerrados deliberando, 
varios hombres se comunicaban con 
ellos per medio de señales desde las 
ventanas de un hotel situado en #la 
aoera de enfrente. 
OTRO SENADOR FALLECIDO 
Lyrchburg, Virginia^ Junio 30. 
Anoche falleció en ésta, de resultas ¡ 
de un ata-que de parálisis, Mr . John i 
Daniel, el decano de les senadores fe-
derales por el Estado de Virginia . 
PROCESAMIENTO APLAZADO 
Bluefields, Junio 30. -
Wi l l i am P. Pittman, el ingeniero 
americanlo recientemente hecho pr i -
lionero por las tropas del gobierno ni-
craguense y que está acusado de ha-
ber colocado unas minas alrededor de 
las posiciones ocupadas por las fuer-
zas revolucionarias, no nasará ante 
im consejo de guerra hasta la termi-
rfición de la guerra. 
ARMAS Y PERTRECHOS 
CAPTURADOS 
En el ataque oue dio á las trinche-
ras de La Perla de la Laguna, se apo-
deró el general Duran de cien rifles, 
un cañón de gran calibre y 200,000 
cartuchos. 
CAMBIO DE FUNCIONARIOS E N 
EGIPTO 
Londres, Junio 30. 
Las censuras que á la administra-
ción bri tánica en Egipto dirigió el ex-
presidente Roosevelt en su célebre 
discurso de Guild Hall , es muy proba-
ble que produzcan resultados, según 
el periódico de esta canital " D a i l y 
Telegraph," á cuva noticia ha llega-
do la de que Sir Eldon Gorst, Agente 
ing'lés en Egipto, será nombrado Era-
bajador en Ccnstantinopla y que el 
oue desempeña ese cargo en la actuíu 
iidad pasará, á San Petersburpfo, en 
lugar de Sir A. Nicholson, nombrado 
Subsecretario permanente del Minis-
terio de Asuntos Extranjeros. 
S s j ú n el " D a i l y Telegraph," con 
esta combinación se puede abrir el ca-
mi ro para llegar á la designación de 
Lord Kitchcner para Agente br i táni-
co en el Cairo. 
L A ABSORCION JAPONESA 
LENTA, PERO SEGURA 
Tokio, Junio 30. 
E l rey de Corea ha delegado en el 
gobierno japonés el cometido de vigi -
lar por el mantenimiento del orden en 
?us dominios. Es probable que la ane-
xión de dicho país al imperio japonés 
se efectúe con tranquilidad tan pron-
to como las guarniciones indígenas 
sean substituidas en todas las princi-
pales poblaciones por soldados nipo-
rtes y la mayoría de los coreanos acep-
t a r á con indiferencia el texto del 
convenio ruso-japonés, que se ha de 
publicar dentro de un corto plazo. 
EXISTENCIAS DE 
AZUCARES CRUDOS 
Nueva York, Junio 30. 
Las existencias de azúcares crudos 
en poder de los importadores de esta 
plaza, ascienden hoy á 67,382 tonela-
das, contra 48,604 idem en ignal fecha 
del año pasado. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES i rXl 
Londre3, junc0 30 
L a i acciones comunes de lo? » 
carriles Unidos de la Habana a b * 0 " 
hoy á £82. a abrieron 
COTIZACIONES DEL AZUcAR 
Los precios á que abrió hoy el rv, 
cado azucarero son los siguiente 
Azúcares centrífugas, pol qr T\a 
6d. ' W Us. 
Azúcar mascabado, pol gq ¿ i« 
6d. * a l2s. 
Azúcar de remolacha de la paca<, 
cosecha, l i s . 10y2á. P^ada 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Junio 3o. 
Ayer, miércoles, se vendieron en i 
Bolsa de Valores de esta plaza un 
llón 44,200 bonos y acciones de ht 
principales empresas que radican 
los Estados Unidos. a 
EN PRIMER LOGAR 
La reunión de los principios recons 
tituyentes: Kola. Quinina. Coca » 
Mate do Perú, efectuada por la prime, 
ra vez en la confección del Tricoktail 
" R e m " ha sido aprobada por las enii. 
uencias científicas de todos los países 
El " R « m " resulta el licor aperitivo 
y dicrestivo más agradable. Abre po. 
ílerosamente el apetito. 
Se vende por todas partes, Al pnp 
mayor: en San Ignacio 37. 
Los desganados deben tomar el 
••Rem." 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
CAPILLA DEL CARMELO 
E l dominpo próximo, los Coros de la 
Piadosa Unión de San José, formados eu 
ol aristocrático barrio del Vedado, cele-
bran solemne fiesta al Excelso Patriarca 
San José. 
A las S y media, Misa armonizada, ser-
món, terminándose con la imposición do 
medallas y acto de consagración. 
E l sermón está á cargo del Rdo. P. R> 
drigo, de la Virgen del Carmen. 
rsso 4-30 
¡Viva la Sangre da Jesús! 
Oex"X*o 3*79 
E l domingo, 3 de Julio, se celebrará la 
fiesta de la Preciosa Sangre. 
A las siete y media celebrará la Santa 
Misa y dirigirá la palabra á los fieles el 
Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo Diocesano. 
A las cuatro y media p. m., ejercicios 
en honor de la Preciosa Sangre, Bendición 
del Stmu. Sacramento y sermón á car<;o 
del Rdo. P. A. Blázquez, Vice Rector del 
Seminario. 
Ilftl^-concedida indulgencia plenaria & ios 
archicofrades de la Preciosa Sangre, con 
las condiciones ordinarias. 
Se suplica la asistencia á los socios de 
la Preciosa Sandro y á todos los fieles. 
Habrá Bendición del Stmo. Sacramento 
todos los días del mes de Julio, á las 
5M: P. M. 
Las Adoratrices de la Preciosa Sangre. 
G. 4-29 
^ 6 L E S l O F B E L E Ñ ^ 
E l domingo tres, á las ocho de la ma-
ftana, se le dirá la misa cantada que men-
sualmente se le ofrece á la Santísima Vir-
gen de la Caridad del Cobre. Se suplica .a 
asistencia á todos sus devotos. 
7341 4-23 
Parroquia de Guadalupe 
E l viérnes 24 dará principio la Nove-
na de Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón; el día 3, á las 7 y media, la misa da 
comunión y á las 8%, fiesta solemne. Kl 
panegírico estará á cargo del Rdo. Pa-
dre Arbeola. S. J . , y la música á cargo del 
laureado maestro Rafael Pastor. Se supli-
ca la asistencia de todos los devotos. 
E l Párroco y la Camarera. 
7099 10-23 
lElesia He Süa Glari 
L a Arch'cofradía del Corazón Agoni-
zante de Jesús, celebrará su fiesta anual 
el domingo 3 de Julio. 
A las 6'̂  a. m. habrá misa de comunión 
general y á las 9 a. m. misa 
sermón por el Rvdo. P. Fray Bernardo Ma 
ría Lopátegui. 
Durante la misa cantarán las niñas noi 
Colegio de San Francisco de Sales. 
4-29 
7356 4 -
C o l e g i o P O L A 
I>E 
Primera y Segunda Enseñanza, de Primera Class 
INCORPORADO A L INSTITUTO P R O V I N C I A L 
E S C U E L A DE COMERGBO E I D I O M A S 
K e i n a 1 3 1 . H A B A N A . K e i n a 1 3 1 
El día 4 del próximo mes de Jul io, se reanudan las clases en est»1 taft 
conocido Colegio, situado en uno de los puntos más altos de la ciudad J. 
en amplio y fresco edificio. . ,?i 
Su numeroso é idóneo profesorado, así como sus ŝ ana-s y abundan 
comidas, han constituido siempr 
Enseñanza. 
Se admiten externos, internos, tefl 
P ídanse Eeg-Iamentos y prospec 
Pola. 
c 183ü 
de este Establecimiento 
modio pupilos i>reio v n i fn io pupnos. -
tos.—El Director, Licenciado Seguna 
5-28 
SEGUNDO ALVAREZ Y C 4 C i g a r r i l l o s " H i g i é n i c o s " A R R O Z PIDALOS.HI NO L O S HAY MEJORES» 
15S9 
L A M P A R A S 
P A R A G A S Y E L E C T R I C I D A D 
LA ALEMANA 
A R T U R O G . B O R N S T E E N 
- A . l m a . o 6 n i O B H . ^ . I » I - a L K T X J M E ü l O ¡ 2 4 . 
BOMBAS Y MOTORES ELECTRICOS 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s . I i i s t a l a c i o n e s e l é c -
t r i c a s de l u z y fue rza . A b a n i c o s y V e n M -
l a d o r e s e l é c t r i c o s • • - - » - • * ' - • ' ^ 
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X j o - o i r i d o 
[ !r0 y Juan juegan de companp 
^ dominó, cuando entra en el cate 
P'ndedor de billetes, voceando: 
' ^ t l e v o -un BH>te m ü precioso! 
2 é n quiere un siete mil? 
fjuan pregunta: 
.íA la par/ 
cí. voiniinueve kilos plata: 
Lnye Pe(íro; ¿te parece que entre 
dos compremos un pedacito? 
Pedro reflexiona: 
' Y si nos toca? 
Si" nos toca—y Dios haga que asi 
-nos lo repartimos como buenos 
fóíeinos perdido catorce kilos y 
Ldio por cabeza, 
jl-n ese caso, compra el billete. 
n 
las once de la nocbe, cuando Pe-
v Juan se retiran, aquel propone: 
J l Y si pasara el número por 
Balda de un jorobado? 
/Dicen que es buena suerte. 
,{Tú conoces alguno? 
_ A Fermín el de la t a l abar te r í a ; 
,ro debe estar durmiendo á estas 
'^Giico, es verda'd; no me acorda-
Yo lo veo todos los d ías ; así, 
(¡es. déjame el pedacito que mañana 
l lo' voy á frotar en la jiba á ese pi-
tón de dromedario. 
IHay en el cerebro de Juan una pe-
|i.aeña duda: 
T-^¿Y si se pierde el número? 
| Pedro, para desvanecer todo género 
] sospeclias, a'huecnndo mucho la 
|oz, exclama: 
-^¡Qué va. ehico! ¡Qué val 
1̂  se apodera del billete. , 
I I I 
El dominó le trae loco por comple-
(Por eso, mientras llega el de la 
•joroba, Pedro juega unas {<tomas" 
|fon otros amigo«. 
Juega y pierde, que este es el sino 
[de todos los que apuestan sin dinero. 
T como no tiene con qué pagar y el 
ftantinero no fía. el hombre se ve oblj-
K d o á proponer la fracción de bi-
llete. 
—¿Que importa todo? 
-Veinticinco centavos. 
-^Vaya; aquí tengo un siete mi l 
|uc me sacará de apuros. 
—Se lo compro á usted. 
—;,En cuánto? 
-En treinta centavos plata. 
[Bien sabe Dios que es fuerz-a mayor 
que le impulsa á deshacerse de lo 
un sólo á medias le pertenece, 
^i-^Vengan los cinco kilos sobrantes, 
• - 'y en tanto se los mete en el bolsillo. 
SFermín, el jorobado entra en el café 
y se deja pasar por la maleta el nú-
mero veridido. 
Pedro se emociona: 
—¡Qué lás t ima! Puede que haya 
despreciado el gordo. 
r v 
Son las nueve de la noche. 
Juan, impaciente, espera 1-a llegada 
de su amigo. 
—¿Qué le habrá pasado que se de-
mora hoy? 
ILa fuerza de la costumbre en lucha 
con el miedo sale victoriosa. 
Y Pedro acude á 1-a cita. 
—¡Ya era hoia!—le dicen al entrar. 
—Un compromiso.. 
—¿Y de Fermín, qué? 
—¡A'h. F e r m í n ! ¡Bien! ¡Es tá muy 
bien, gracias! 
—Digo que si le pasaste el número... 
— i A h , el número! Sí, le pasé el 
número. 
— A v e r ; . . • 
— K J G pasé el número y ojalá no se lo 
hubiera pasado. 
—/,Y eso? 
—Yo no sabía que Fermín tenía tan 
mal c a r á c t e r . . . . 
—¿Pero qué ha ocurrido? 
—¡Apenas ! ¡Lo más grave que pu-
diera ocurrimos! Que Fermín, al sen-
tirse frotado, exclamó q:iie aquel ador-
no conque había tenido á bien obse-
quiarle Xatura. no lo llevaba encima 
para sprvir de imán á nadie. 
- / T ? 
— Y se comió el billete. 
—.¿Qué me cuentas? 
—(Lo que oyes. Juan. 
—-/.Pero esto es posible? 
—¡Y tan posible! F i g ú r a t e ! Como 
no esperemos la d i g e s t i ó n . . . . 
—•¡'Nos ha matado I 
V 
¡Oh. la fatalidad! 
iSaliendo de ' 'Nuestra S e ñ o r a " y 
enramando en el mismísimo Fermín, 
se person-a en el café. 
—(¡íBnenas noohes! 
Pedro se bambolea. 
—tBueno.' caballeros: yo. con el per-
miso de ustedes, me retiro—-dice. 
Pero Juan le cierra el paso: 
—i¡'Oá, tú no sales! Es preciso que 
•entre los dos le saquemos del buche el 
billete. 
— i A buena hora! 
No hay arre-glo posible. Fe rmín 
canta de plano y es un nueve doble 
jó que va á estrellarse en las narices 
de Pedro. 
YT 
Y son diez pesos por barba los que 
el recto don LeopoMo impone por la 
reyerta y el escándalo. 
un A L G U A C I L . 
E l último "record" de altura: el avia 
4,503 pies. 
Walter Brookins. pilotando un b i -
plano Wright , ha batido el " r eco rd" 
del mundo de la altura, elevándose á 
4,503 pies.' 
.^u motor se detuvo durante la ba-
jada, obligando al aviador á deslizar-
se suavemente sobre una distancia de 
dos millas y á aterrar sin molestias en j 
un campo de trigo. 
Brookins part ió del aeródromo de 
Indianapolis y en 48 minutos llegó á 
&u mayor altura. Su aparato parecía 
entonces, al decir de la prensa neo-
yorquina, nn punto neg:i\ en el cielo, 
que algunas veces se perdía de vis-ta. 
Dnrante algunos minutos el hi ni li-
no pareció detenerse, luego comenzó 
FReNTONJAI-ALM 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy jueyes 30 de Junio, á las 
ociho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
NOTAS.— No se dan contraseñas 
para salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese el juego. 
dor Brookins se eleva á una altura de 
•S bajar, alejándose hasta cinco millas 
al ¿ t e de su punto de partida. Pron- j 
to se encontró encima de un bosque y j 
como venía la noche no pudo aperci-
bir el sitio de donde había salido. De 
pronto, el motor se detiene, y Broo-
kins no tuvo más remedio que deslio 
iíáTse; logrando dirigirse vr^nmonte 
•hacia el punto de salida, aterrando en 
un campo donde sólo había un hom-
bre, que se sorprendió extraordinaria-
mente de la llegada de tal viajero. 
M Á S tarde. Brookins fué encontra-
do por las personaos que lo buscaban 
desde largo rato por el campo. 
manuel L. DE LINARES. 
P r o v i s i o n e s 
Dispensario "La Csrídad" 
^ Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
•-lonas buenas y caritativas. Neoesi-
ítan alimentos, repitas y cuanto pueda 
^producirles bienestar. E l Dispensario 
íespera que se le remitan leche con» 
densa da, arroz, azúcar y alguna rop:-
. ta y calzado. 
I Dios premiará á las personas quo 
no olvidan á los niños desvali-dos. 
El Dispensario se halla en la plan-
eta baja dd¡ Palacio Episcopal, Haba-
ta 58. 
Dr. M. D E L F I N . 
FIJOS COMO EL SOL 
C U E B S V ® Y S O B S I B R I O S 
iMnrallA ST ' í A , »1to 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 6 S « . 
En el sorteo de la Lotería Nacio-
nal, número 28. celebrado en la ma 
ñaña de hoy. quedaron sobrantes en 
la Hacienda" 4.592 billetes, figurando 
entre ellos los números 10.593, pre-
miado en $50.000; 27.8-!-7. premiado 
en $4.000 y el 393 y 24.129 premia-
dos en $800. 
E l primer premio se vendió en Re 
g-la: el tercero en el Cano; los dos 
de $8.000 en Pedro Betancourt y uno 
de $4.000 en Caney. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp.. San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotográficos. 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, 30 Junio de 1910. 
A las 11 de la mañana 
Plata Wafiola 98 a ¿8% V. 
Calderilla (en oro; «7 á 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 11 
Centenes á 5.38 en plata 
Id. en cantidades... á 5.39 en plata 
Lnises á 4.29 en plata 
Id. en cantidades... á 4.30 en ¡data 
Al peso araerienno 
ec i»Iata espafaola 1.11 V. 
109% á 109% P. 
P. 
Precios pagados h 
guien tes artículos. 
Aceite de olivafl. 
En latas de 23 Ibs.qtl. 
En latas de 9 Ibs., q t l 
En latas de 4% Ibs. q t l . 
Mezclado según clase . 
Arroz. 
De semilla 


















oy por los s¡-
á 14. 
15.14 á 15V2 
3.10 á 3.25 
3.10 á 4.50 
4% á 5.00 
35 ets. 






' á 3.1/2 
E L "G-R.AECIA" 
E l vpor alemán de este nombre 
fondeó en puerto hoy procedente de 
Hamburgo y escalas con carga gene-
ral y 9 pasajeros. 
V a p o r e s d s t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Junio 
„ 30—Chalmctte. Xew Orleans. 
„ 30—Graecla. Hamburgo y escalas. 
Julio 
1— Montserrat. Cádiz y escalas. 
2— Alfonso XITI. Bilbao y escalas. 
., 2—La Chnmpaprne. Saint Nazalre. 
" 2—Cavo Sotp. Amberea y escalas 
„ 3—Frankemvald. Veracrur y escalas. 
4—México. New York. 
4_MériclH. Vcracruz y Progreso. 
5_Bavaria. Progreso y escalas. 
" 5—Antonlna. Hamburgo y escalas. 
„ 5—Slgmaringen. Bremen y escalas. 
„ 6—Saratoga. New York. 
6— Lugano. Liverpool y escalas. 
7— Escclsior. New Orleans. 
" fi—shahristan. Amberes y escalas. 
"„ 10—Ramón de Larrinaga. Liverpool. 
14— La Champagne. Veracruz. 
15— Texas, avrf y escalas. 
17—Antonlna. Puerto México. -
lg Braaile*--. Barcelona y escalas. 
" 1 o—Alfonso XIII. Veracruz y escalas. 
.'. 28—Reingraf. Boston. 
Agosto 
m s—Caronl. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Julio. 
„ 3—Havana. New York. 
„ 3—Alfonso XIII. Veracruz y escalas. 
, 3—Montserrat. Colón y escalas. 
„ 3—La Champagne. Veracruz. 
* 4—México. Progreso y Veracrun. 
>  4—Frankenwald. Vlgo y escalas. 
ff 5—Mérlda. New York. 
„ 6—Chalmctte. New Orleans. 
tt g—Antonlna. Tampico y escalas. 
„ 6—Rheingraf. Boston. 
„ 6—Bavarla. Canarias y escalas. 
10— Saratoga. New York. 
11— Moror Castle. Progreso y Veracruz. 
m 12—Esperanza. New York. 
(i 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 16—Texas. Progreso y escalas. 
„ 18—Antonlna. Coruña y escalas. 
M 20—Alfonso XIII. Coruña y escalas. 
Agosto. 
„ 6—Rheingraf. Boston. 
V A P O E E S COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II. de la Habana todos los miér-
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y Cal-
barlén, regrosando los sábados por la maña-
na. — Se despacha & bordo.— Viuda de Zu-
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, íl las 5 de la tarde, para Sagua y 
Calbarién. 
BUQUES D ^ S P A C H A P e S , 
Día 29 
Para Knights Key y escalas. vaPor J*"?¿ 
ricano Miami, por G. Lawton Cüllj 
y Co. 
En lastre. 
Para New York vapor americano Mâ j 
zas, por Zaldo y Ca. 
Con 107 huacales pifias y carga de 
sito. 
6% á 7.00 





Ferris qtl A 26 
Otras marcac . . . . 23.00 á 24 
Manteca en tercerola. 
De primera . . . . . 16.M> á 16 
Compuesta I2.1/3 á 13 
Patata-s. 
Ejf barriles, del Norte .• 20 rs. 
De Halifax 22rs. 
Tasajo. 
Se coliza, dcsptinta-
• do. quintal 7.00 á 7 




BX3Qü3:S DE CAXCrAJEj 
ENTRADAS 
Día 30 
De Cftrdenas goleta Rosita, patrónl 
fiat, con 60 pipas aguardiente yj 
• í o s -
Do id. goleta Juana Mercedes, patrl 
Ilester, con 600 sacos y barriles a21 
De Ciego Novillo goleta Antonia, p* 
Ferrer, con 120 palos maderas. ^ 
De Id. goleta Hermosa Guanera, P ^ / L 
Yem, con 800 sacos carbón y mu^ 
guano. 
De Santa Cruz goleta Benita, patrón Ma-
cip. con 30 cochinos. 
De Matanzas goleta Dos Hermanas, patrón 
Valent, con efectós. 
De Cabafias goleta Arazoza, patrón Pal-
mer, en lastre. 
DESPACHADOS 
Día 30 
Para Santa Cruz goleta Benita, patrón Ma-
clp, con efectos. 
Para Canasí goleta Josefina, patrón Si-
mó, con efectos. 
Para Cárdenas goleta Julia, patrón Alema-
fty, con efectos. 
Para'Dominica goleta Julia, patrón Ense-
ñat, con efectos. 
Para Matanzas goleta Almanta, patrón Ca-
bré, con efectos. 
Para Marlel goleta Marlel, patrón Pérez, 
con efectos. 
E 
V I B O R A 
A-LQUILAMOiS A P A R T A M E N -
TOS EN L A CALLE BENITO L A -
GUEBUBLA ESQUINA A PRIME-
RA, CONSTRUIDA Y P I N T A D A D E 
NUEVO. 
J . E . B A R L O W 
Pirado 126 
Altos del café de. Taodn 
C 1875 lt.30 3d.l9. 
segfun 
62.00 á 65.60 
W l o v í m í e n f o m a r í t i m o 
E L "RHiETNFRAF" -
E l vapor alemán de este nombre 
eutró en puerto esta mañana proce-
dente de Boston, con carga general. 
^ L ^ C H A L M E T T E " 
Procedente de New Orleans entró 
en puerto hoy á las diez y media de 
la mañana el vapor americano ' 'Cl ia l -
mette," con carga y pasajeros. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 29 
De Flladelfla en 6 y tres cuartos de días, 
vapor inglés Ottrlngham, capitán Ce-
wart, toneladas 2679, con carbón, con-
signado é, Louls V. Placé. 
Día 30 
De Hamburgo y escalas en 34 días, vapor 
alemftn Graecla. capitán Luckner, to-
neladas 2799, con carga y 9 pasajeros, 
consignado á Hellbut y Rasch. 
De Boston en 6 días, vapor alemán Rhein-
graf, capitán Schnoor, toneladas 1769, 




Para New York, vapor americano Matan-
zas. 
APERTURA D E REGISTROS 
Día 30 
Para New York vapor americano Hava-
na, por Zaldo y Ca. 
Para Colón, Puerto Rico. Canarias y Cá-
diz, vapor español Montserrat, por M. 
Otaduy. 
Para Veracruz vapor español Alfonso XIII, 
por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor francés La Champag-
ne, por K Gaye. 
Para Hamburgo y escalas, vía Vlgo, Co-
ruña y Santander, vapor alemán Fran-
. kenwald, por Hellbut y Rasch.. 
Para Mobila vapor noruego Times, por D. 
V. Placó. 
Si los tiene le recomendamos vea la 
colección de trajes que ha recibido A l -
fonso Par í s , en Galiano 81, únicos en 
su clase por su confección y baratura. 
También ha recibido la colección 
más linda de capitas para niños, de 
dos meses á. tres años ; y sombreros 
adornados para niñas, á $1.50 y 2.00. 
Tome un coche y vaya enseguida 
que no le pesará. 
C. 1877 6-30 
H A Y QUE MUDARSE A L A 
VIBORA 
ALQUILAMOS A P A R T A M E N -
TOS E N L A GALLE BBNTTO L A -
O ü B R U E L A . ESQUINA A PRIME-
TL'\. REP/VRTO RTVERO, CASA 
CONSTRUIDA Y P I N T A D A D B 
NUEVO. 
J. E. B A R L O W 
Prado 126 
Altos del café de Taoon 
C 1874 I t . 30 3d.l0. 
BUQUES GON B.f .Gi;r?RO A B I E R T O 
Para Mobila vapor noruego Trafalgar, por 
Louls V. Placé. 
Para Veracruz y escadlas vapor ameri-
cano Esperanza, por Zaldo y Ca. 
Para New York. Cádiz, Barcelona y Gé-
nova, vapor español Buenos Aires, por 
M. Otaduy. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R . D , L O R I E 
El remedio más ráplao y sefiruro en la curación de la gonorrea, blanorragla, flore* blancíip y afe toda ríase do flujos por anti-guos qtie eean. 
De venta «n todas laa farmacias. Depósito principal: Farmacia Santa Rosa, 
BprnR7,a *. 
1G19 1-Jn. 
R E P U B L I C A D E C U B A 
S O R T E O N Ü M . 2 8 
I D E L Dlfl 5 0 D E J U N I O D E 1910 
U S T A d e l o s n ú m e r o s p r e m i a d o s , t o m a d a a l o í d o 
p a r a e l D I A R I O D E Lf? M f l R I N f i . 
P R E M I O S M A Y O R E S 
5 , 6 2 9 -
1 9 , 5 9 3 -
6 , 2 1 3 -
1 0 , 2 1 6 -
2 4 , 7 2 6 -
1 3 , 1 0 9 -








193 $ 8 0 0 
l , S l 5 „ 8 0 0 
M » * 8 0 0 
5»50SV , , 8 0 0 
^ 1 1 8 „ 8 0 0 
1 ^ 1 4 : M 8 0 0 
1 ^ 3 4 „ 8 0 0 
fe«*M , , 8 0 0 
2 ^ 7 o . . . . . n 8 o o 
••• 8 0 0 
A P K O X I M A CION E S 
9 Aproximaciones do $800, á la dece-
na del primer premio. 
Dol nüiu. 5,621 al núm. 5,628 
Núm. 5,630 
90 Aproximaciones de ?200 al resto de 
la centena del primor premio. 
Del núm. ojOOlal núm. 5 , '»20 
Del núm. 5,631 al núm. 5.700 
99 Aproximaciones de $200, á la cente-
na del segundo premio. 
Del núm. 10.501 al núm. 10,.">«2 
Del núm. 19,591: al núm. 19,000 
99 Aproximaciones de $200 á la cente-
na del tercer premio. 
Del núm. 6,201 al núm. 6,212 
Del núm. 6,214 al núm. 6,300 
198 Aproximaciones de $200, á las cen-
tenas de los dos premios de $8,000. 
Del núm. 10,201 al núm. 10,215 
Del núm. 10,217 al núm. 10,300 
Del núm. 24,701 al núm. 24.725 
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E L B A I L E E N LA S E C R E T A R I A DE ESTADO 
'or rez primera, en esta nueva eta-
de la repúhlica cubana, fueron 
rtos anoche para una fiesta los sa-
de la Secretaría de Estado, 
aiy que reconocer el privilegio de 
'•asa para saxrées suntuosas. 
olvidaremos nunca, los que de 
disfrutamos, las deJiciosas reúnio-
de la antigua Comandancia d€ In-
ieros. organizadas por las hijas del 
feneral O.soño, Carmen y Paca, por 
Conchita Dominieis y por aquella inol-
vidable Consuelito Sánchez Mármol, 
tan bella como infortunada... 
Después, en época de Ludlow, rena-
2I nalacete de la ca-
E l color que mejor parece sentar 
la expresión de su hermosura. 
Muy elegante, provocando elogios 
Manuelita Gómez Arias, Zeyda Ca-
brera, Filarcita Ponce, Cheíta Aróste-
gui. Lola María del Junco. Margarita 
Arango. Graziella Cuervo. Rebeca Gu-1 
tiérrez Lee, Lucila Morales, Estrella j 
del Valle, María Antonia ¡Batista. Lui-i 
la joven y graciosa dama Namdiia San-
guily de Nogueira. 
Recibía á los invitados, acompañada 
de su señor padre, á la entrada del sa-
lón rojo. 
Cada v^z que llegaba el representan-
sa Carlota Párraga, Cari Mora. Geor- ^ ^, alguna nación, y era anunciado 
gina Arozarena, Adriana Párraga. Ze- Por el señor Guillermo Patterson, Jefe 
naida Mora, Carmela Remírez, María j ^ Cancillería, ejecutaba la Banda del 
Cuartel General, apostada en el patio 
ílel edificio, el himno correspondiente. 
L a Banda Municipal, desde la te-
rraise, llenó un bello programa de com 
j Luisa Echemendía, Blanquita Baralt 
á i •Clemencia Batista. María Josefa Eche-
| su paso, Mercedes Romero de Arango. i mendía. Amparo Núñez. Jearneite 
1 E l traje que lucía la bella esposa del Calderón, Dinnrah Mora, Sarah Cuer-1 
i Subsecretario de Gobernación estaba 1 Adelita Baralt, María Carlota 
I todo ^rdado e^ plata con valiosísimas ^''wrvo. Teté Remírez, Lolita Silva,; 
| encajes de Inglaterra. Josefina Acoeta, y las señoritas de 
Una toilette de la más alta elegancia. Puentes, dos hermanitaá muy gaeiosas j 
á la dernicre, la que ostentaba Lula | <iue pertenecen á la mejor sociedad de! 
en 
S t̂o Xavcrro de Lasa, 
Llevaba, además, joyas magníficas. 
L a señora Soto Navarro de Lasa 
j confirmaba anoche el concepto que de 
' su buen gusto, elegancia y distinción 
I ss tiene formado en nuestro gran rnun-
|do. 
Muy espiritual y muy graciosa, con! 
una toilette elegantísima, Merceditas 
de Armas de Lawton. 
May Medina, la señora de Rafael i 
ció la alegría 
lie de Tacón. 
Ni las de Broocke. en la que es noj 
mansión presidencial, ni las de Rath-
bone, en su quinta del Cerro, pudieron 
igualarse nunca á las brillantes recep-
ciones aüí ofrecida*. 
E n fetíha más cercana, siendo Secre-
tario de Estado el doctor Juan Eran-1 Alejada en New York, su residencia 
cisco O'Farrill , hubo un thé y más habitual, viene con frecuencia á Cuba 
tarde una recepción que culminaron | para ser gala y ornamento de nuestros 
en dos fiestas de la más alta elegancia. • 
A todas ha superado, en mi sentir, | 
la que ofreció anoche el señor Manuel \ 
San-guily en obsequio del Cuerpo Di j 
plomálico. 
Y las ha superado por el esplendor. 
Cienfuegos. 
Mercedes Godoy, la hija del Minis-
tro de Méjico, muy eracicsa. 
Una encantadora figurita de Orien-
te, la gentil y graciosísima Lolita 
Echevarría y Pezuela, de ojos habla-
dores, lindísimos. 
Y ya, por último, una de las glorias 
del baile de anoche. 
Es una criatura ideal. 
Me refiero á la señorita Cabarga, la 
Govín, sobresalía entre las damas más | gentilísima Matilde Cabarga, cuya 
elegantes del baile. • j presentación en los salones puede con-
siderarse como un verdadero sucees. 
Alta y esbelta, rubia como Ofelia y 
cierto en alternativa cí>n las piezas 
bailables que tocaba la nutrida y exce-
i<níc orquesta de cuerdas de Torroe-
lla. 
Desplegó esta última su mejor re-
¡ (¡ rorio le valses, two steps y danzo-
nes. 
Se condujo á maravilla. 
Cuant) al buffet era justo que co-
rrespondiese á la esplendidez de la 
fiesta. / 
Abierto desde las doce, en salones 
diversos, fué servido por E l Telégrafo 
con un ^usto. abundancia y esmero 
que hacei honor á la repostería de la 
casa. 
E l champagne corrió como un río de 
oro. 
¡Qué suntuosidad en todo! 
Queda1 á el recuerdo del baile de la 
Secretaría d*1 Estado en una página 
G A C E T I L L A 
salones, 
Mrae. Le Mat, elegantísima. 
Fuera raro que no tuviera que ha-
blarse así alguna vez de la hermosa é 
interesante Marie Dufau. 
E n ella—como en la rosa el perfume 
!—parece ser la elegancia un patrimo-
en la edad de Ofelia, pasaba entre el ; del libro d<í los 0 , ^ ^ acontecimien 
concurso dejando una estela de ^lo- |os habaneros 
gios. 
E l cronista, firl á sus deberes, se 
complace en señalar con letras de oro 
la triunfal aparición en los salones de 
l l , ^ " v ^ » — w u ^ , ^ ^ ^ ^ ^ . ^ Matilde Cabarga, 
por el lujo y por el kien gusto con que -parece ser la elegancia un patnmo- ¡ Qllé linda< qué fascinadora!... 
supo ordenarlo, disponerlo y dirigirlo;1110- Una relación de los caballeros en el 
todo el actual Secretario de Estado. Un grupo de damas, jóvenes y bellas 1 baile de' anoche implicaría á redoblar, 
Empeño difícil resdltaría para el todas, como Predesvinda Sánchez de en sus proporciones, estas Habaneras. 
cronista una descripción, siquiera fne- Aguirre, María Josefa Cabarrocas_ de | Pero tratándose de una recepción en 
se á grandes rasgos, del' decorado que, Sanjenis, Amalia Nogueras de Peñal- honor y obsequio del mundo diplomá-
' ver, Flora Ruiz de Kohly, Eloísa Cas- tico me bastará con decir que allí se 
troverde de Berual, Nena Justiniani encontraba una representación com-
de Castellanos, Plora Castellá de Car- ¡ pleta del mismo. 
lucía la casa, 
"To, lejos de intentarlo, me limitaré 
á señalar lo más saliente. 
Nada como aquella profusión de lu-
ces, combinadas de modo um artístico, 
entre cuanto contribuyó al embelleci-
miento del local á la vez que á la ale-
gría de la fiesta. 
Tí>da la fachada era una red de 
bombillitos eléctrieps. 
Hacía el efecto, desde lo lejos, de .un 
enorme tapiz recamado de infinitos 
puntos luimnosos. 
Deslumhraba, en realidad. 
lies salones, las galerías, todo, inclu-! 
so la terraza, resplandecía de luces, j 
Aquellos jardines^ con el mar por; 
vecino, ofrecían un aspecto delicioso, 
indescriptible, alumbrados por mirla-
das de lucecitas que destellaban en los; 
árboles serpenteando el tronco ó des-j 
prendiéndose del ramaje... . 
A l derroche de luz se asociaba el de-i 
rroche de flores. 
Y a en la escalera, tejida todo el ba-1 
Fiesta realmente inolvidable, 
, en-rtque F O N T A N I L L S . 
f 1 ttmm !— 
dona y Rosaliua del Cueto, la es-
piritual é interesante esposa de Victo-
riano González, el simpático y bien 
querido cronista de E l Comercio. 
L a hija del honorable Presidente de 
la República, la delicada y graciosa 
dama Petronila Gómez de Mencía 
llamaba la atención tanto por el gusto 
de su toilette como por el lujo de sus 
alhajas. 
Destacáhase entre el concurso, verti-
da y prendida con admirable guste, 
Renée Molina de García Kohly. 
L a señora del Secretario de Justicia, 
Dolores André de del Junco, con una 
toilette que unía á su sencillez la más 
completa elegancia. 
Emma Cabrera de Giménez Lar.ier, 
Eloísa Febles de Pasálodos, Tula To-
rralbas de Bosque, Herminia del Mon-
te de Betancourt, Mercedes André ríe 
Remírez, América "Wiltz de Centellas, 
Juana Luisa, Lancís de Alsina y la be-
Mr. Perdinand Souhart. Ministro de 
Francia. 
Señor Pablo. Soler y Gnardiola, Mi-
nistro de España. 
Giacomo Mondello, Ministro de Ita-
lia. 
Ricardo Gil Garmondía, Encargado 
ele Negocios de Venezuela. 
Tulio M. Cesteros, Encargado de 
Negocios de Santo Domingo. 
Mr. Authenor Pirmín, Ministro de 
Haití. 
Licenciado José F . Godoy, Ministro 
de Méjico. 
Angel Ranero. Secretario de la Le-
gación de España 
RflQüSLOPEZ 
M U R A L L A ^ U a i E R O ' IO , ALTOS 
E l gran callista recién llegado de ^ 
Europa, Arranca los callos sin do-
lor y los saca con sus raíces. 
No se ha visto nada igual en la Ha-
bana. 
Ha hecho ya en esta capital ope-
raciones muy notables. 
Personas que no podían dar*uh pa-
so caminan perfectamente, 
Ponorarios modestos. 
Opera á domicilio y en Muralla nú-
mero 10. 
randaje de guirnaldas de rosas, ya en, lla de M 
el salón prmcipal, como en los diver-l Angela Marj8na ]a 
Revista.Bimestre Cubana 
Hemos recibido el número 11 del 
volúmen I V de "Bimestre Cubana," 
publicación editada por la Sociedad 
Económica y de muy interesante lee-
General Ignacio Andrade, Ministro. tura 
sos departamentos de la casa, ^ ^ ' ^ ^ ¿ B k r j M s ^ P ^ í f e n d ó » 
qmera asomaba un búcaro o un ^rron * Subsecretario de Instrucción 
coronado de flores. ¡ p ^ | í ¿ a 
L a tiñbuna de la orquesta desaparc-j La Ma dc Santa Lneí née 
cía tras un improvisaao Oosque de ^ Martí.nez t&ú Un ^ 
plantas tropicales. ¡ tareKante 
Y airosas palmitas, distribuidas { ^ m señ^á' M áWecto, de E l rWw,n. | Negocios de 
1' /o, la joven y bella dama Blanca Ro-! máticos pref 
sa del Campo de Morales. forme 
de Venezuela. 
Mr. Jobn Brinckerhoff Jackson. Mi-1 
nistro de los Estados Unidos. 
Dr. Baldomcro Fonseca, Ministro de! 
la Argentina. 
O. Skybaí, Encargado de Negocios i 
de Noruega. 
Mi Zoepfcll, Encargado de Negocios! 
de Alemania. 
M. Héctor Charmanne, Ministro dej 
Bélgica. 
Dr. Ricardo Gutiérrez Lee, Encar- j 
gado de Negocios de Colon.'ñ1. 
Y Rafael Puelma. Encargado 
Gj-aeifis por el envío. 
ÜE0NIOA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
Eo el Hospital Municipal de Emer-
gencias fué asistida la menor Amelia 
Cruz Novo, de 15 años de edad, veci-
na de Corrales 227, de varias desga-
rradffcfas fn avrbMs regiones rotulia-
¡ nas. esguince de la articulación tibio 
de i tarsiana izquierda y múltiples contu-
.̂ por lugares distinto.-
ibeiíleza del decorado. 
Mor«s y luces I 
Unas y otras, combinadas así, con 
tanto arte, con tanta gracia y tanto 
chic, bastaban para imprimir á la fies-
ta de anoche un sello de encantadora 
originalidad. 
L a concurrencia. 
Llegado este punto cúmpleme 
Chile! único de los diplo-, siones por el cuer pronóstico 
1-Npcranza Caravia de Foyo, que 
desplegaba anoche, en una toilette 
nny elegante, su buen gusto de siem-
pre, 
Y entre un grupo del mundo di plo-
mar ico las señoras del Ministro de Mé-
jico. Adela Perrín de Godoy; del Mi-
nistro de Bélgica. Mine. Charmanne; 
festar que á despecho de^ser esta épo- idol Ministro de la Argentina, Mme. 
Fonseca; del Encargado de Negocios 
de Colombúi. María Regla Rivero de 
ca, tanto p©r los rigores de la estación 
como por la ausencia de elementos so-
ciales, la menos propicia para todn cla-
se de fiestas elegantes, la de anoch s se 
vio por extremo animada y por extre-
mo favorecida. 
Cierto que las causas apuntadas pu-
dieron restar mim'To pero no dismi-
nuir condición. 
E r a todo allí selecto, escogidísimo. 
Damas de la más alta distinción bri-
llaban entre el concurso, y de éstas, en 
término saliente. María de Cárdenas 
de Zaldo. Duk e María Junco de Fonts. 
Serafina Cadaval de 'Alfonso. María 
Antonia Mendoza de Arellano. Carlota 
Ponce de Zaldo, Irene. Pintó de Ca-
rrillo, Celia de Cárdenas de Morales,' ¿jg Mnsset 
Julia Mendoza de Batista. Planche Z.1 Orosia Figueras 
de Baralt y María Antonia C F a r r i l l ' 
de Zayas. 
Llamaba la atención, entre las más 
interesantes y más simpáticas figuras 
del baile, la joven y bella señora María 
Antonia Fernández Dorainicis de Gar-
cía Sola. 
Vestía de negro. 
Gutiérrez Lee: y del Encargado de 
Negocios do Chile, Mme. PueLlna, bella 
y espiritual dama que pertenece á una 
aristocrática familia madrileña. 
Estaban también la señora Mercedes 
Muñoz de Loinaz del Castillo, espo.-sa 
del Ministro de Cuba en Méjico, y la 
señora de nuestro Ministro en el Bra-
sil, la joven dama Mercedes Márquez 
de Márquez Sterling. 
Señoritas, 
Una pléyade encantadora. 
Haré mención primeramente de la 
ideal, la lindísima María Luisa Are-
llano, tan delicada como una estrofa 
mientras me encontraba en 
se acercó preguntándome: 
señor Rivero, cómo no ha 
Alicia Párraga y 
Cristina Kindelán, formaban una tri-
nidad deliciosa. 
Del faubourg del Cerro, y como su 
mejor representación, Margarita Za-
yas, Merceditas Sánchez, Leonor Díaz 
Echarte, Susana Za3ras. Cv.sita Pórte-
la, Rasa Morales, Micaela Zayas y E l -
vira Morales. 
F;l Ministro de la Gran Bretaña ex-
cusó su asistencia por el luto de la cor-
te inglesa con mofivo de la muerte del 
K;y Eduardo. 
No pudo tampoco concurrir, aque-
jado por repentina indisposición, el 
Presiclente de la República. 
E n su ¡representación asistió, vis- j 
tiendo uniforme de gala, el comandan- | 
te Julio Morales Coello, el ayudante 




— j . Y el 
venido? 
Respuesta al canto: 
— E l director del Diario de la Ma-
rina no ha recibido invitación para el 
baile. 
Parecería, después de ésto y según 
f.ráctica establecida por otros directo-
res de periódicos, que el Diario no ha-
bía de dsr cuenta de la fiesta. 
Lejos 'le eso, y para honor mío. tuve 
encargo (.-•specialísimo del señor Rive-
ro de no i'altar al baile y escribir sobre 
él extensamente. 
Los comentarios, que huelgan por 
mi parte, no pueden ser más honrosos 
para el director del Diakio de la Ma-
rina. 
Y volv-mios á la fiesta. 
Hizo los honores de ésta, con singu-
lar discreción y exquisita amabilidad, 
la bella hija del Secretario de Estado, 
por 
menos grave. 
L a lesionada, al- ser interrogada por 
la policía dc cómo se causó el daño 
que sufre, manifestó que aburrida 
de la vida se lanzó á la calle desde la 
azotea de su cesa, y que no tiene que 
decir nada más. 
E l padre de dicha menor fué más 
explícito,, pues dijo la causa por que 
su hija trató de suicidarse. 
Se ihacen graves cargos contra el 
blaneo Pablo Aragón Suárez, novio 
de la joven Amelia, y de los cuales co-
nocen los tribunales de justicia. 
E l menor Luis López Insúa, de cua-
tro años de edad, vecino de Concor-
dia número (i, al caerse de una escale-
1.;. en tú domicilio, se causó dos heri-
das centusas en la lengua, otra en la 
mucosa ganguional inferior, con pér-
dida de un incisivo, 
IDichas lesiones fueron calificadas 
de menos graves. 
LA UQUIDAC10JM de las actuales existencias que, para cam-
biar de giro se está efectuando en 







F O K M A R A É P O C A E N L A H I S T O R I A D E L A S L I Q U I D A C I O N E S L a H a l . a -
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Mamtarao* maestras de nuestras telas á todas las personas qne del interior de^K tela nos laa pl¿ 






E l vigilante 384 detuvo «1 Maneo 
Juan Suárez Fernández, vecino de Pi-
cota 63, al que aousa de haberle sor-
prendido en el interior del estableci-
miento de ropas " L a Revoltosa," San 
Rafael 24, hurtando varias corbatas, 
que les fueron ocupadas. 
Kl detenido fué remitido al vivac, 
á durposfrcion del Juzgado Correccio-
nal del di.strito. 
A virtud de un m and amiento del 
Juez Correccional de la primera sec-
ción, fué detenido ayer el bluneo José 
Andrés Linares, vecino de Factoría 
38; quien ingresó en el vivac por no 
ha'hcr prestado fianza para gozar de 
libertad provisional. 
t a negra Angela Ramírez Argudrá, 
vecina de Virtudes 148, fué asistida 
cu el Centro de socorros del segundo 
distrito, de varias contusiones que su-
frió al maltratarla de o'bra su concu-
bino Alberto Rodríguez, el cual lo-)gro 
En el Centro d( e so-corros del primer 
distrito fué asistido de la fractura del 
radio derecho, en su tercio inferior 
V>jde pronóstico grave, el blanco José 
Rodríguez, vecino de Inquisidor 27, 
»>, tuya lesión sufrió casualmente tra-ba-
Naoianal.— 
ÍLas novedades se suceden é diario 
en este teatro, porque el lema de Sa-
ladrigas es: "cartel nuevo todas las 
noahes." Y siempre obras de buenos 
autores: después de ; i E l tío de la flau-
ta" y " L a azotea," de los Quintero, 
últimamente estrenadas, va hoy " E l 
buíete abierto," de Linares Rivas. v 
la segunda representación de " L a azo-
tea." que fué .un éxito anoche. 
E l sábado habrá otro estreno y el 
domingo una magnífica "mat inée" 
con obras de los Quintero y diez pelí-
culas de las más cómicas del reper-
torio. 
Viento en popa marcha el cnlto y 
ameno espectáculo del Xacional. 
Payret.— 
L a atracción de hoy es la "reprise" 
en segunda tanda de la zarzuela dra-
mática "Carceleras." por las prime-
ras tiples Adela Zaldívia y María Lui-
sa Villegas. 
E n primera tanda " E l Monaguillo" 
por Teresita CaWó; y en tercera 
"San Juan de L u z . " 
E l sábado se estreftará la graciosa 
zaranela " E l amo de la calle," de Ar-
niehés. Y en la "matinée" del domin-
go va " E l Rey que rabió," 
Albisu.— 
Si?ue el "embullo" por ^ E l Conde 
de Luxembargo," la más completa de 
las operetas que se han pueaito fen el 
afortunado teatro, la más lujosamente 
presentada y la que mejor interpreta-
ción obtiene. 
Por eso es tamibién la qiuc más lle-
nos da, 
" L a Divorciada," que ya está re-
partida, promete ser otro gran éxito. 
Esta noche el famoso "Conde," por 
décima sexta vez. 
Variedades.— 
H a comenzado con éxito el cine-
continuo á 10 y 5 centavos "per tut-
ta la sera" y la verdad es que mere-
cen verse las películas más claras y 
fijas de la Habana, 
E l infati'gable Rosas piensa ir á E u -
ropa en busca de un buen espectáculo 
para el invierno. 
Mientras tanto, seguirá funcionan-
do el cine-continuo. 
Martí.— 
Esta noche, á segunda hora, se re-
presentará la "Verbena de San 
Juan," ultimo éxito del Quinteto Ja-
ponesita y en donde tanto resata la 
simpatiquísima, tiplecita Carmen de 
la Maza. Martí ha hecho valiosa ad-
quisición con esta artista modelo, cu-
ya salida á escena es siempre recibida 
con entusiasmos por sus muchos ad-
miradores. 
Antes de la "Verbena" irá el 
"Misterio de la Aldea" y luego 
"Quién es la hija ." Como de costum-
bre, se proyectarán interesantes pe 
líoulas. 
Siguen los preparativos para la 
gran función en honor del inimitable 
Alberto Garrido, cuyo éxito desde 
ahora iiuguramos. 
Actualidades.— 
Mañana será el gran día de la rea 
pertura de tan simpático teatrito por 
la nueva empresa de Santos y Artigas, 
q:ue fundarán su éxito en la más abso 
luta variedad de pelíoulas y de i-rtis 
tas. Por lo pronto, habrá en la rea-
pertura tres "deíbuts" y otros tantos 
para la semana siguiente. 
Imposible pedir más atractivos. 
Alhanbra.— 
Hoy á primera hora, y con la zar-
zuela de Joaquín Robreño " L a Gua-
binita," hará au reaparición la aplau-
dida actriz Eloísa Trías, artista que 
cuenta con muchos simpatizadores. 
A segunda hora va " L a Reapertu-
ra de Alhambra," estrenada anoche 
con mucho éxito, 
Y con el divertido viaje cómico 
" L a Isla del Desnudo," terminaré la 
f unción. 
Tres llenos seguros, '̂ -ŝ Il1 ! 
Fimoión perfumada.— 
Es un extraño título, pero es nna 
realidad comprobada por los que en el 
Teatro de Tacón recibieron, durante 
la función -del jiueves en la noche, un 
monísimo pomilto de esencia que como 
muestra ba remitido de París la "So-
cieté Vial et V. Rigaud," cuyos repre-
sentantes en la Ha.bana, señores Pa-
lestra y Binda, en Aguiar número 101. 
hicieron la distribución en nuestro 
principal cofiseo. 
7 la 
E S P E C T A C U L O ^ 
Nacional.— 
Cinema Lumieri.—Espectá^j 
co en su clase, — Dos tandas A-
— A las ocho: vistas cinematjr 
y el saínete L a Azotea. — ŝ f* 
ve: tres películas y estreno 
tiempo E l Bufete abierto. 
Gran Teatro Payret.— 
Compañía de Zarzuela y (>pe 
A las ocho: E l Monagiiill0 
nueve: reestreno de Carcelera,. 
las diez: San Juan de Zniz, 
Albisu.— 
Compañía de Zarzuela v (V 
—A las ocho: la bellífima ope 
tres actos titulada E l Cunde d 
xemburgo. 
Tkateo Marti.— 
Cinematógrafo y Quinte0 j 
ta. — A las ocho: nuevas vst ^ 
Misterios de la Aldea. — & 
ve: vistas cinematográfioas 
bena d-e San Juan. — A las di 
tas cinematogróíicas y ¿Quié^' 
h i ja f 
Salón-Teatro AcruALnuDBg _ 
No hay función, — ReapertT, 
día primero. 
PoLrrEAMA Habanero' 
Variedades. — Cine y varied 
Tres tandas: A las 8, 9 y 10. _,Tr 
cinematográficas, — Intermedia 
el Trío Lara y la Pilarica. 
Sevilla Garden.— 
Cinematógrafo desde las siete 1 
las diez. — Estrenos diarios. 
Alhambra.— 
Compañía de Zarzuela, — ^ 
ociho: L a Guabimita. — A las uní 
L a Reapertura de Alhambra. i 
diez: L a Isla del Desnudo. 
Molino Rojo.— 
Cine y Compañía do Zarru^ 
A las ocho: vistas cinematográfi<? 
estreno de la opereta Un país exb 
dinario.—Presentación de Rosita 
B. — A las nueve: segunda repr 
tación de C/Tn país extraordinañn 
j Praaentación de la eanzonetista i 
1 na Rosita Reali, _ A las ditíz: La 
I lata Tovwsa. — Presentación de 1 
ta Reali, 
Extraordinaria función: Estren 
la gran opereta en un acto y tres 
dros "Un País Extraordinario." 
corado nuevo, Gran ánicess de li 
table conzonetta italiana Rosita R 
A las ociho: Estreno de "Un 
Extraordinario," opereta en un 
y tres cuadros, que alcanzará un g 
éxito.—Una película, 
A las nueve: (Segunda represe; 
ción de "Un País Exftraordinan 
el gran éxito,—Una película. 
A las diez: "iLa Mulata Toma 
zarzuela de mudho éxito.—L'ria 
cula. 
Al final de cada tanda se presen 
la notabilísima Rosita Reali. sin 
eanzonetista italiana que cuenta 
triunfos por noche. 
Hoy no se cabe en el "Molino B 
ANUNCIOS VARÍO 
C l í n i c a de e m e i e n s i ñ l i t i 
D R . R E D O N D O 
Buenos Aires n. 1 
En esta Clínica se cura la sffllls 
días por lo seneral. y de no ser ast 
devuelvo al cliente el dinero do conforn 
con lo que se estipulo. 
Concepto» gratuitos sugeridas por en 
des poco afectas & mi procedlmlertc 
obligan — con pena — á producirme de 
ntsoclo. Teléfoco: 612«. 
1586 1 
LA CASA Concepción 4, Marianao, I 
xruy saludable, se alquila muy barrta 
forman en el número 6 6 en Cuba nün 
Habana. 7178 3-25 3t 
B A N O S I 
C A R N E A D O 
¡OJO! No confundirse con otros. S¡ 
no sabe pregunte por ¡a calle del Fase 
el Vedado. Teléfono núm. 9399. Son 
más grandes y mejores por sus agua» 
tientes. Precio: un medio la hora por 
sona. A todas horas tendrá, bafio sin 
ner que esperar, 
1 6014 78-1 J 
[ 11 m 
E n cuantos casos están indicados el 
aceite de bacalao y emulsiones de éste 
son hipofósfitos, se usa el Dinamogeno 
Saiz de Carlos, con éxito seguro, sien-
do inmensamente suinerior en sus efec-
tos, pues tiene la ventaja de ser fácil 
de tomar, abrir el apetito, no enmiciar 
el estómago, tonificar y nutrir mucho 
más que los citados medicamentos, pu-
diéndose tomar los mismo eu invierno 
que en verano. Oura el raquitismo. 
Para evitar la caida del pelo 




Petroflower y Jabón de huevo 
se venden en "Roma," Obispo 
Apartado número 1067 
c. 1845 1W 
¡ O H ! 
• I 
| 
* * * 
jando en una máquina de la imprenta 
establecida en Mercaderes número 14, 
1600 * i-Jn. 
SALON BONACHEA 
ALMUERZOS Y COMIDAS ECONOMICOS 
Arroz con poUo totlas las noches 

















sacos y pantalones. 
¡ Qué elegancia! 
¡ Qué gusto! 
¡ Qué economía! 
Para los que saben vestir, gastando 
poco dinero en 
" L A CASA R E V U E L T A " 
tttcomr 77 y 79 
EXCEPTUADOS 
DEL CIE 
A m a r g u r a 
28t3 
S E C E D E A CENSO, BEDlMlB^ 
los cinco años, por las dos tercer*L,' 
e terreno con 1,600 tnftrZ'n. 
6661 
un lote de 
r.os, situado en la Calrada de 
«equina íl la calle del Príncipe, 
Teniente Rey 44, , 
6020 56m-i 2«t 
D " P e r d o m 
Vías urinarias, Estrechez 
Venéreo, Hidrocele. SIfiles e 
sin dolor. Teléfono 287. Vé 1- a 
María número 33. 
6019 
AZAFRAN "EL 1$ 
¡¡QUE KICO ESI! 
Su pureza, garantía, color, 
bor... no tienen rlval• • • d'P 
De venta en todas las bodeg»f ^ jo c 
tigrlo. Los paquetes son de J. -;, (jep6* 
con la marca I r í ^ A F * ^ 
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I A R I O D E ^ pr»**̂  
Tenicnt* Rey ' 
